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RESUMEN 
 
El desarrollo de la presente investigación: “INCIDENCIA DEL PROGRAMA DE 
LIBROS ELECTRÓNICOS EN LA REDUCCIÓN DE LA EVASIÓN DEL IGV EN LA 
CIUDAD DE PUNO, PERIODO 2015-2016”, tiene su origen en uno de los problemas de 
nuestro país, la evasión de impuestos que conlleva a la reducción de la recaudación de 
impuestos perjudicando al estado, por lo que, la administración tributaria aprovechando 
los avances tecnológicos ha dispuesto la implementación del programa de libros 
electrónicos para mejorar la fiscalización y que los contribuyentes cumplan sus 
obligaciones tributarias adecuadamente. Por ello, utilizando el diseño de investigación de 
tipo descriptivo-explicativo y analítico; con el objetivo de determinar y analizar la manera 
en la que el programa de libros electrónicos reduce la evasión de impuestos de la ciudad 
de Puno; determinamos las causas de la evasión de impuestos y planteamos medidas para 
incrementar la recaudación; apoyándonos en la aplicación de un cuestionario aplicado a 
los contribuyentes de la ciudad de Puno afiliados al sistema de libros electrónicos y el 
análisis documental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI 
 
ABSTRACT 
The development of the present research: "INCIDENCE OF THE ELECTRONIC BOOK 
PROGRAM IN THE REDUCTION OF IGV EVASION IN THE CITY OF PUNO, 
PERIOD 2015-2016", has its origin in one of the problems of our country that is the tax 
evasion that leads to the Reduction of tax collection by damaging the state, so the tax 
administration taking advantage of technological advances has provided the 
implementation of the E-book program to improve control and that taxpayers Meet your 
tax obligations properly. Therefore, using the research design of descriptive-explanatory 
and analytical type with the objective of determining and analyzing the way in which the 
electronic book program reduces the tax evasion of the city of Puno; To do this, we 
determine the causes of tax evasion and raise measures to increase revenue; Supporting the 
application of a questionnaire applied to the taxpayers of the city of Puno affiliated to the 
electronic book system and the documentary analysis. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Programa de Libros Electrónicos PLE, definido por Ortega y Pacherres (2014), 
como el aplicativo desarrollado por la SUNAT, que permite efectuar las 
validaciones necesarias de los libros y/o registros elaborados para su respectivo 
envío y obtener la constancia de recepción de la SUNAT. 
     La administración tributaria, aprovechando el avance tecnológico, diseñó este 
programa como un arma para combatir la evasión tributaria, además el programa 
facilita el cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes 
y que la administración tributaria tenga mayor acceso a toda la información y 
facilidad para una mejor fiscalización. A medida que los contribuyentes cumplan 
sus obligaciones tributarias la recaudación se incrementará.  
          Por estos motivos, se vio la necesidad de realizar el presente trabajo de 
investigación titulado: “Incidencia del programa de libros electrónicos en la 
reducción de la evasión del IGV en la ciudad de Puno, periodo 2015-2016”; se 
desarrolló el siguiente objetivo general: Determinar y analizar de qué manera el 
programa de libros electrónicos reduce la evasión del IGV en la ciudad de Puno, 
periodo 2015- 2016. 
     El método de investigación del proyecto es de tipo descriptivo- explicativo, 
analítico porque nos permitirá determinar y explicar las características y causas de 
las variables del presente proyecto de investigación, analítico porque nos 
permitirá analizar el comportamiento de nuestras variables en el periodo de 
estudio. 
     Se utilizó la encuesta y análisis documental como técnica de recolección de 
datos  y como instrumento el cuestionario e información recopilada sobre 
contribuyentes afiliados al PLE en el periodo 2015-2016 de la ciudad de puno. 
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1 CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES 
1.1 Planteamiento del problema  
1.1.1 Exposición de la situación problemática 
Los libros y registros contables representan una fuente de información que 
permite el cumplimiento de las obligaciones tributarias y facilita a la 
administración tributaria realizar sus labores de verificación o fiscalización. 
Debido a la actualización tecnológica y la reducción de costos, simplificación de 
procesos y mejora en el control por parte de la administración tributaria se crea  la  
opción  del  llevado  de  libros  y  registros  contables  de  manera electrónica, ya 
sea mediante la utilización de un software contable o un programa ,como es el 
Excel. 
En julio del 2010, la SUNAT, pone a disposición de los contribuyentes el sistema 
de libros electrónicos – PLE mediante “Resolución de Superintendencia N° 286-
2009/SUNAT”.  
Desde entonces, Los contribuyentes están en la obligación de llevar libros 
electrónicos de acuerdo a los ingresos anuales percibidos por el contribuyente, el 
cual deberá presentar su información de acuerdo al cronograma que le 
corresponda según lo establecido en los anexos de la “Resolución de 
Superintendencia Nº 390-2014/SUNAT”. Los esfuerzos de la administración 
tributaria por el perfeccionamiento del programa de libros electrónicos-PLE se 
reflejaron en las constantes actualizaciones del programa lo cual ocasionó retrasos 
en la presentación de sus libros y registros electrónicos, por lo que la 
administración tributaria aplicó la facultad de discrecionalidad en el 2015 
ampliando los plazo de presentación de libros y registro electrónicos para evitar 
que los contribuyentes cayeran en sanciones e infracciones 
Con la aplicación del sistema de libros electrónicos-PLE la Administración 
Tributaria obtiene la garantía de que la información anotada no pueda ser alterada 
ni falseada ya que están dentro de un cronograma de envío de los archivos; es 
decir SUNAT tiene mayor control asegurando así que los contribuyentes cumplan 
con sus obligaciones tributarias de acuerdo a las normas establecidas; mediante la 
aplicación de estas medidas se pretende reducir la evasión de impuestos. 
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El IGV para el estado representa una de las mayores fuentes de ingreso, sin 
embargo en nuestro país existe la evasión del IGV, en los últimos años la evasión 
del IGV fue evolucionando: en el 2009 el porcentaje de evasión fue de un 42.3% y 
para el 2015 presenta un porcentaje de 32.8%, la evasión del IGV se da debido a 
diversos factores ya sean económicos, políticos y sociales ocasionando una 
reducción en la recaudación del IGV, la presente investigación pretende 
determinar y analizar si la aplicación del sistema de libros electrónicos – PLE 
incide en la reducción de la evasión del IGV. 
1.1.2 Problema General 
¿De qué manera incide el programa de libros electrónicos en la reducción de la 
evasión del IGV en cuidad de Puno, periodo 2015-2016? 
1.1.3 Problemas específicos 
a. ¿De qué manera incide el cumplimiento de obligaciones de los sujetos que 
llevan libros y/o registros electrónicos en la reducción de la evasión del IGV? 
b. ¿De qué manera incide el programa de libros electrónicos en la recaudación del 
IGV? 
c. ¿Qué medidas permitirán mejorar la aplicación del Programa de Libros 
electrónicos en la reducción de la evasión del IGV? 
1.2 Objetivos de la investigación  
1.2.1 Objetivo general 
Determinar y analizar de qué manera el programa de libros electrónicos reduce la 
evasión del IGV en la ciudad de Puno, periodo 2015-2016.  
1.2.2 Objetivos específicos 
a. Determinar la incidencia del cumplimiento de obligaciones de los sujetos 
que llevan libros y/o registros electrónicos en la reducción de la evasión del 
IGV. 
b. Analizar la incidencia del Programa de Libros Electrónicos en la 
recaudación del IGV. 
c. Plantear lineamientos procedimentales-normativos para mejorar la 
aplicación del Programa de Libros Electrónicos. 
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1.3 Justificación del estudio  
La evasión tributaria se incrementó en América Latina a finales de los años 80 y a 
inicios de los 90 debido a las reformas tributarias implementadas para incrementar 
los ingresos fiscales. 
En el Perú durante estas décadas en 1988 se crea la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria, denominada hoy Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria, cuyas facultades que se encuentran 
establecidas en el Código Tributario, sin embargo a los largo de éstos últimos 
años  se ha notado la permanencia de la evasión tributaria debido a nuestro 
Sistema tributario complicado, a la vez existe escasa cultura tributaria en los 
contribuyentes; y la percepción de poca probabilidad de ser fiscalizado y 
sancionado  debido a una baja capacidad operativa de la Administración 
Tributaria; además de que el IGV en el Perú sigue siendo la tasa más alta en toda 
Latinoamérica siendo esta también una de las principales causas de evasión 
tributaria por la percepción de los contribuyentes de estar pagando demasiado. 
Debido a esto una de las medidas implementadas por la SUNAT y valiéndose del 
uso de los avances tecnológicos creó el Programa de Libros Electrónicos -PLE 
para ejercer un mayor control en los contribuyentes; buscando así disminuir la 
evasión tributaria mediante el cruce de información, ya que el contribuyente al 
enviar la información de sus ingresos y gastos de manera mensual proporciona a 
la Administración Tributaria información inmediata. 
Es por ello que se genera la inquietud de desarrollar el presente trabajo de 
investigación para identificar si el PLE es una herramienta útil para la 
Administración Tributaria en su afán de combatir la evasión Tributaria.  
Es por eso que el presente proyecto de investigación tiene como fin determinar, 
analizar y dar a conocer el nuevo mecanismo de control y fiscalización 
desarrollado por la SUNAT: el Programa de Libros Electrónicos-PLE. 
1.4 Hipótesis  
1.4.1 Hipótesis general 
El Programa de Libros Electrónicos incide positivamente en la reducción de la 
evasión del IGV de la cuidad de Puno en el periodo 
2015-2016. 
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1.4.2 Hipótesis específicas 
a. El nivel de cumplimiento de obligaciones de los sujetos que llevan libros y/o 
registros electrónicos incide significativamente en la reducción de la evasión 
del IGV. 
b. El Programa de Libros Electrónicos incide en el aumento de la recaudación 
del IGV. 
c. Los lineamientos planteados ayudan a mejorar la aplicación del Programa de 
Libros Electrónicos y reducir la evasión del IGV. 
1.5 Variables  
1.5.1 Operacionalización de variables  
a. Hipótesis especifica 1 
Variable independiente:  
Programa de libros electrónicos (PLE) 
Indicadores: 
• Fecha de afiliación 
• Régimen General o RER 
• Cronograma de presentación A o B 
• Declaración mediante PLE 
• Ampliación para la presentación del PLE 
• Veracidad de la información 
• Formatos electrónicos (8.1, 8.2 y 14.1) 
• Constancia de presentación 
 
 
 
Variable dependiente:  
Evasión del IGV. 
 
Indicadores: 
• Percepción de pagar demasiado impuesto 
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• Capacidad económica 
• Procedimientos tributarios complejos 
• Falta de educación tributaria.  
• Conciencia tributaria 
• Cultura tributaria 
 
b. Hipótesis específica 2 
Variable independiente: 
Programa de libros electrónicos (PLE)  
Indicadores: 
• Cantidad de ingresos 
• Régimen General o RER 
• Actualización de la versión del PLE 
• Ley del IGV y reglamento 
• Información consistente 
• Información inconsistente 
• Constancias de presentación  
 
Variable dependiente:  
Recaudación del IGV 
 
Indicadores: 
• Legislación tributaria 
• Base imponible 
• Sanciones e infracciones 
• Ingresos percibidos  
• Declaración jurada PDT 621 
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2 CAPÍTULO II 
        MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Horna, (2015) En su investigación: “Sistema de libros electrónicos y su incidencia 
en la reducción de la evasión de impuestos en la intendencia regional La Libertad 
– periodo 2014”, llega a las siguientes conclusiones: 
Se determina que el sistema de libros electrónicos constituye uno de los 
pilares fundamentales en la lucha por la reducción de la evasión de 
impuestos, en ello se concentra la información fidedigna que permite un 
mejor control de las operaciones que realizan los contribuyentes. 
Este nuevo sistema de libros electrónicos permite a la Administración 
Tributaria realizar una mejor fiscalización, debido a que ya no solo recibe 
las declaraciones sino también información completa de los comprobantes 
de pago que permiten determinar inconsistencias en las operaciones y 
resolver más eficientemente una determinación del tributo dejado de pagar. 
Una de las principales causas de la evasión es la falta de una verdadera 
conciencia tributaria, motivada por la imagen que la sociedad tiene del 
estado y la percepción del manejo de los tributos recaudados en los gastos e 
inversiones, ello motiva a que se genere la desconfianza sobre los aportes 
que no generan obras y porque nadie les asegura que dichos ingresos serán 
despilfarrados. 
El Sistema de Libros Electrónicos permite la eliminación de costos 
empresariales: hojas, legalización del Notario, impresión, almacenamiento 
físico y custodia, con el menor uso de papel se logra mayor responsabilidad 
social de las empresas con la ecología de nuestro país. Mejora de la 
formalización: detección oportuna de doble facturación, facturas clonadas, 
anotación fuera de plazo, compras de gastos personales, etc. 
En general, la Administración Tributaria adicionalmente del fomento de 
conciencia tributaria que genera en la comunidad, se viene apoyando en las 
leyes tributarias siempre buscando mejorar los mecanismos de control como 
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el PLE que le permite ser más eficiente en sus procedimientos de lucha 
contra la evasión de impuestos. (pág. 81-82) 
Acosta, (2017) en su investigación titulada: “Sistemas de libros electrónicos y la 
evasión de impuestos en la empresa constructora A & Q E.I.R.L Pucallpa- Perú” 
concluye: 
Con respecto a la relación de la variable sistema de libros electrónicos y la 
variable evasión de los impuestos en la Empresa Constructora A&Q EIRL 
Pucallpa-Perú se demostró que existe una relación positiva moderada 0.76 
resultando ser altamente significativo, así lo confirma la prueba de hipótesis 
Chi-cuadrado, por lo que se acepta la hipótesis de investigación de que 
existe relación significativa entre ambas variables. 
Los sistemas de libros electrónicos en la dimensión registro de compras y la 
evasión de impuesto, se demostró que existe una relación positiva moderada 
r = 0.71 resultando ser altamente significativo, por lo que se acepta la 
hipótesis de investigación de que existe relación significativa entre el 
registro de compra y la evasión de impuestos. 
Los sistemas de libros electrónicos en la dimensión registro de ventas y la 
evasión de impuesto, se demostró que existe una relación positiva moderada 
r = 0.75 resultando ser altamente significativo, por lo que se acepta la 
hipótesis de investigación de que existe relación significativa entre el 
registro de venta y la evasión de los impuestos.(p. 67) 
Tapia (2011), Con la investigación: “La cultura tributaria, un instrumento para 
combatir la evasión tributaria en el Perú” plantea las siguientes conclusiones: 
El crecimiento de la evasión tributaria, la informalidad y la corrupción en el 
Perú en estos últimos años ha ido incrementándose muy rápidamente, este 
hecho ha sido corroborado con los análisis de las diversas encuestas, en los 
cuales se demuestran que los ciudadanos consideran que la evasión 
tributaria, informalidad y la corrupción son delitos que se toleran y se han 
institucionalizado en el país, lo único que queda es aceptar y convivir con 
ellos.  
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El único camino para combatir estas actividades ilícitas es mediante la 
cultura tributaria para ello se tiene que implementar y reforzar a los 
proyectos existentes con programas un poco más atrevidos que permitan 
despertar el interés de nuestros aliados estratégicos “los docentes”, quienes a 
través de ellos pueden impartir conocimientos y valores a la población 
estudiantil  de los tres niveles de la educación básica regular –EBR que 
comprenden educación inicial, educación primaria y educación secundaria, 
para que el futuro estos niños y adolescentes sean los futuros ciudadanos , 
autoridades, conductores del destino de nuestro país con valores sólidos, que 
combatan la corrupción y la evasión tributaria. (p. 107). 
Quintanilla (2014), En su investigación; “La evasión tributaria y su incidencia en 
la recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica” llega a las siguientes 
conclusiones: 
De los datos obtenidos en el trabajo de campo, nos permite establecer que la 
evasión de impuestos, ocasiona disminución en el nivel de fondos que 
maneja el gobierno. 
El análisis de los datos permitió conocer que el ocultar bienes o ingresos 
para pagar menos impuestos, determina el nivel de ingresos tributarios. 
Se ha establecido que los datos obtenidos permitieron conocer que el acto 
ilícito que afecta al Estado, influye en el nivel de inversión de la 
recaudación para atender servicios públicos. 
El análisis de los datos permitió determinar que el incumplimiento de 
obligaciones tributarias, influye en el conjunto de gravámenes, impuestos y 
tasas que pagan las personas. 
El análisis de los datos permitió establecer que el nivel de informalidad, 
influye en la política fiscal del Estado. 
La evaluación de los datos obtenidos permitieron establecer que las 
infracciones administrativas, obedecen a las sanciones impuestas por la 
administración tributaria. (p. 187). 
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2.1.2 Antecedentes locales 
Choque y Flores (2015), En su tesis titulada: “Evasión tributaria y su influencia en 
la recaudación fiscal de los contribuyentes del régimen general de la ciudad de 
Puno, periodos 2013 - 2014” concluye: 
Las causas de la evasión tributaria que mayormente aplican los 
contribuyentes del Régimen General de la ciudad de Puno. Según la 
encuesta realizada llegamos a la conclusión de que existe una deficiente 
educación de conciencia tributaria, 58% ignora los procedimientos 
tributarios, un 96% indicó desconocer si se modificaban o no las normas 
tributarias y un 69% cree que los tributos que pagan no son bien 
administrados por el estado, siendo una causa que motiva a evadir 
impuestos. Lamentablemente, en la ciudad de Puno la evasión se encuentra 
bastante extendida. Asimismo para los Contribuyentes del Régimen 
General, cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias , es atentar 
contra su liquidez, debido a que la competencia desleal originada, obliga a 
asumir el impuesto como costo del producto, para poder mantenerse en el 
mercado y así para obtener más utilidades en beneficio propio. 
El nivel de evasión tributaria de los contribuyentes del Régimen General en 
la ciudad de Puno, periodos 2013 – 2014.Se ha concluido que todos los 
ingresos obtenidos mensualmente, no son declarados en su totalidad por lo 
que este resultado evidencia la existencia de evasión tributaria, un 62% 
indicó que su promedio de ventas mensuales es de S/. 10,000.00 a S/. 
40,000.00 y el porcentaje de sus ventas realizadas con comprobantes de 
pago son de un 40% a 60%, lo cual conlleva a una evasión parcial del 
Impuesto General a las Ventas – IGV e Impuesto a la Renta – IR, 
ocasionando disminución en la recaudación fiscal de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT. 
Urge la implementación de lineamientos que permitan mejorar la 
recaudación fiscal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT.(p. 130) 
Flores (2015) En su tesis: “Influencia de la cultura tributaria en el cumplimiento 
de obligaciones tributarias de los contribuyentes del nuevo régimen único 
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simplificado de la ciudad de puno, periodo 2014” llega a las siguientes 
conclusiones: 
PRIMERA: Los conocimientos de tributación que poseen los 
contribuyentes del Nuevo Régimen Único Simplificado - NRUS en cuanto a 
política tributaria, sistema tributario y administración tributaria son básicos. 
De la muestra obtenida, en promedio el 53 % de contribuyentes conoce 
algún tema de tributación; de esto se concluye que los contribuyentes 
poseen conocimientos básicos de tributación que, de alguna forma es válido 
para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias ya que influye 
favorablemente, pero no es suficiente. 
SEGUNDA: Es escasa la conciencia tributaria que poseen los 
contribuyentes del Nuevo Régimen Único Simplificado – NRUS, poseen 
valores en su mayoría, pero tienen una visión negativa del Estado ya que el 
71% de contribuyentes le atribuye poca legitimidad al rol recaudador del 
estado, y en cuanto a los procesos y normas internalizadas el 62 % desconfía 
en las decisiones del estado y de su administración tributaria, el 95% de 
contribuyentes prefiere cumplir sus obligaciones por temor a ser sancionado 
lo que demuestra que la imagen de la administración tributaria es 
mayormente de carácter controlador. De esto se infiere que la conciencia 
tributaria influye negativamente en el cumplimiento de sus obligaciones 
formales que solo se cumple en 23%, ya que existe poca frecuencia para 
emitir y/o entregar comprobantes de pago, como para realizar adquisiciones 
con factura u otro comprobante y en cuanto a las obligaciones sustanciales 
el 63% cumple con pagar de forma oportuna la cuota mensual que les 
corresponde.  (p. 90). 
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2.2 Marco teórico inicial que sustenta el proyecto de investigación  
2.2.1 Programa de Libros Electrónicos (PLE) 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria 
(SUNAT, 2009) a través del Artículo 1 de la Resolución de 
Superintendencia N° 286-2009/SUNAT, define al programa de libros 
electrónicos en adelante PLE como: El aplicativo desarrollado por la 
SUNAT, que permite efectuar las validaciones necesarias de los libros y/o 
registros elaborados por el generador a fin de generar el resumen respectivo 
y obtener la constancia de recepción de la SUNAT. 
     Asimismo el PLE permite al generador contrastar si la información de 
los libros y/o registros es aquella por la que se generó la constancia de 
recepción respectiva. 
En función a ello  Ortega y Pacherres (2014) definen al PLE como el 
programa que verifica si el archivo que generó su software contable está de 
acuerdo a las instrucciones impartidas a través de estructuras y anexos 
aprobados por resolución de superintendencia, y una vez que sus archivos 
pase por estos filtros, el aplicativo genera un resumen que contiene además 
un algoritmo matemático llamado hash que permite verificar la autenticidad 
del libro, todo ello es enviado a través de internet, y una vez recibida por 
SUNAT esta entidad entrega una constancia de recepción la que incluye un 
mecanismo de seguridad que garantiza la autenticidad y la integridad de la 
información y la transacción se ha generado con éxito. En ese sentido es 
importante considerar que el PLE no es un software, por ende cada 
contribuyente requeriría tener un software contable, que permita la 
generación de archivos. (p.41). 
 
Según (SUNAT, s.f.)Tiene las siguientes funcionalidades: 
Validar: Esta función valida la información de cada libro generada en 
formato txt y envía a la SUNAT la declaración informativa denominada " 
Resumen" 
Verificar: Esta opción sirve para verificar si los archivos txt, son los 
remitidos a la SUNAT, y por lo tanto son los Libros y/o Registros 
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generados, por los cuales se le generó la Constancia de Recepción 
respectiva. 
Historial: Donde se muestra una consulta de los libros generados. 
Visor:  A  través  de  esta  opción  puede  ver  las  Constancias  de 
Recepción generadas. 
Asimismo, al conectarse a internet, se actualiza automáticamente cualquier 
nueva versión que estuviera disponible. Este sistema puede ser utilizado por 
cualquier contribuyente que quiera o deba llevar sus libros de manera 
electrónica y que cuente con un aplicativo o software contable, por ello, el 
PLE no es un software contable, es un sistema que valida su información en 
txt y permite generar su libro de manera electrónica. 
2.2.1.1 Afiliación al PLE 
Proceso mediante el cual el contribuyente lleva sus libros y/o registros de manera 
electrónica ya sea de manera voluntaria o porque así lo dispone la SUNAT. 
Según Ortega y Pacherres, (2014) La afiliación se producirá en cuanto cumplan 
con las siguientes condiciones: 
a. Lleven en forma voluntaria algún libro y/o registro señalado en el anexo 1 o 
en el anexo 4 de la resolución N°286-2009/SUNAT. 
b. Cuenten con la condición de domicilio fiscal habido en el RUC. 
c. No se encuentren en estado de suspensión temporal de actividades o de baja 
de inscripción en el RUC. (p.57). 
2.2.1.2 Fecha de afiliación 
Según (SUNAT, s.f.) se establecen las condiciones para los contribuyentes 
obligados a llevar libros y registros de manera electrónica que fueron variando a 
lo largo de los años ; a continuación presentamos dichas condiciones para los años 
2015 y 2016: 
Sujetos obligados a partir del 2015 
Mediante Resolución de Superintendencia N° 018-2015/SUNAT se 
modificaron las condiciones establecidas en la Resolución de 
Superintendencia N° 390-2014/SUNAT para los sujetos obligados a 
llevar los Registros de Ventas e Ingresos y de Compras de manera 
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electrónica a partir del 01 de enero de 2015. En este sentido, a partir de 
dicha fecha, los contribuyentes del Régimen General con estado de RUC 
activo (no incorporados/afiliados al SLE-PLE) que hayan obtenido 
ingresos mayores a 150 UIT en el ejercicio 2014 y que se encuentren 
obligados a llevar libros de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del IGV, se 
encuentran obligados a llevar el Registro de Ventas e Ingresos y el 
Registro de Compras de manera electrónica (SLE-PLE o SLE- 
PORTAL). Para determinar las 150 UIT se utilizará como referencia la 
UIT vigente durante el 2014 (S/. 3,800), con lo cual el monto resultante 
es de S/. 570,000. Asimismo se deberán considerar los montos 
declarados en las casillas 100, 105, 106, 109, 112 y 160 del PDT 621 y/o 
la casilla 100 del PDT 621 - Simplificado IGV - Renta Mensual. 
Sujetos obligados a partir del 2016 
De acuerdo a   la   Resolución   de Superintendencia N° 361-
2015/SUNAT se han incluido los cambios normativos que a continuación 
se detallan: A partir del 1 de enero del 2016 los Principales 
Contribuyentes Nacionales, con ingresos mayores a 3,000 UIT (S/ 
11´550,000) durante el año 2015, además del Registro de Ventas e 
Ingresos, Registro de Compras, Libro Diario y Libro Mayor, deberán 
llevar de manera electrónica los siguientes libros: 
 Libro de Inventario Permanente en Unidades Físicas 
 Libro Caja y Bancos. 
 Libro de Inventario Permanente Valorizado 
 Libro de Inventarios y Balances 
 Registro de Costos 
 Registro de Activos Fijos 
 Registro de Consignaciones 
     Asimismo, los contribuyentes del Régimen General o del Régimen 
Especial de Renta, con ingresos iguales o mayores a 75 UIT (S/ 288,750) 
durante el año 2015, a partir de enero 2016, deberán llevar de manera 
electrónica el Registro de Ventas e Ingresos y el Registro de Compras.  
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2.2.1.3 Obligaciones de los sujetos que llevan libros y/o registros electrónicos 
según su fecha de afiliación y cantidad de ingresos. 
Fuente: SUNAT virtual  
 
2.2.1.4 Fechas máximas de atraso del registro de ventas e ingresos periodo 
2016  
Los plazos han sido establecidos en los anexos de la “Resolución de 
Superintendencia Nº 361-2015/SUNAT”.  
 
Perú Contable (2016) indica que: 
El cronograma tipo A (Fecha máxima de atraso del Registro de 
Compras y del Registro de Ventas e Ingresos)  
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Lo usara aquel contribuyente que ya ha realizado alguna anotación de sus 
libros electrónicos en ejercicios anteriores. (Anexo 3 y 5) 
El cronograma tipo B (Fecha máxima de atraso del Registro de 
Compras y del Registro de Ventas e Ingresos) 
Lo usaran los contribuyentes que empezaran a usar los libros 
electrónicos. (Anexo 4 y 6) 
2.2.1.5 Procedimiento para la declaración mediante PLE. 
Se debe seguir la siguiente secuencia:  
Paso 1: Descargar el PLE desde SUNAT virtual e instalarlo en su 
computadora. 
Paso 2: Generar los libros y registros contables en formato de texto 
(TXT), ya sea mediante un software contable o Excel. 
Paso 3: Acceder al PLE ya instalado en la computadora haciendo uso su 
clave SOL consignando el RUC, usuario y clave, o puede realizarse en 
Modo Prueba sin clave SOL. 
Paso 4: Ingresando a la opción validar y enviar, cargar el archivo TXT 
en el PLE. 
Paso 5: El PLE validara el archivo y si es correcto mostrara el mensaje 
“sin errores” y mostrara una constancia de información consistente; y si 
presentara errores mostrará una constancia de información inconsistente 
la cual deberá ser rectificada. 
Esta   constancia   deberá   ser   descargada   y   almacenada   por   el 
contribuyente. 
Paso 6: Al no presentar inconsistencias realizar el envío a la SUNAT. 
Paso 7: Seguidamente se podrá visualizar la constancia de envío y deberá 
ser descargada y almacenada por el contribuyente. 
2.2.1.6 Archivo TXT 
“Es el archivo que debe ser almacenado de forma obligatoria por el 
contribuyente, así mismo la constancia de recepción de la información del 
libro o registro electrónico que emite la SUNAT luego del envío”. (Ortega 
y Pacherres, 2014. p. 323). 
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Nomenclatura del libro electrónico  
Fuente: Ortega y Pacherres, 2014. p. 323 
 
El libro electrónico se identifica con un nombre conformado por números y letras, 
los cuales serán validados por el PLE. 
Ortega y Pacherres (2014) explican cada uno de ellos de la siguiente manera: 
 LE: Es un indicador fijo, el mismo que indica que indica al PLE que 
es un libro electrónico. 
 RUC: Es el número de RUC del generador del libro, con ello se 
identifica a la empresa que está haciendo el envío. 
 Periodo: Es el periodo por el cual estoy realizando el envío del libro, 
se expresa en Año (2014) y aplica a todos los libros; Mes (de 01 a 12, 
solo aplica a libros de periodicidad mensual a los demás es 00 y Día 
(sólo aplica para el libro inventario y balance para los demás es 00). 
 Identificador del libro: Es el numero por el cual el PLE reconoce de 
que libro se trata está compuesto por 6 números, los dos primeros 
caracteres representan el libro, los siguientes el sub libro, y los dos 
finales el sub-sub libro. 
Procede precisar que el único libro que posee sub-sub libro es el “libro 
inventario y balance” 
 Oportunidad: Solo aplica para el caso del libro Inventarios y 
Balances, en los demás libros se coloca 00 y el código depende del 
momento de presentación del referido libro. 
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 Operación: Es un indicador que busca verificar si la empresa está 
operativa (código 1) o cerrada (código 2) o si va a dar baja de 
operaciones por baja de RUC (código 00). 
 Contenido: a través de este indicador se puede verificar si la entidad 
generadora posee información (código 1) o no posee (código 0). 
 Identificador  de  moneda:  es  la  moneda  con  el  cual  se  está 
informando el libro, si esta es soles el código es 1 o si está en moneda 
extranjera el código es 2 (previa autorización expresa de la SUNAT. 
 Indicador de libro electrónico: número que permite identificar que 
estamos enviando un libro electrónico, es de carácter fijo y siempre es 
1. (p. 70) 
2.2.1.7 Ampliación para la presentación del ple  
Facultad discrecional 
SUNAT haciendo uso de su facultad discrecional decidió no sancionar las 
infracciones cometidas en el llevado de libros electrónicos mediante circulares 
internas, RSNAO (resolución de superintendencia nacional adjunta operativa) 
ampliando los plazos de presentación; esto debido a que eran nuevos en el uso de 
libros electrónicos y aun no estaban adaptados a ellos; En los años 2015 y 2016 se 
presentaron 2 resoluciones que permitieron la aplicación de dicha facultad: 
RSNAO N° 064-2015-SUNAT/ 600000: El 30 de diciembre del 2015 se decide 
perdonar las infracciones de los numerales 2,5 y 7 del Art.175; el numeral 2 del 
Art. 176  y el numeral 1 del Art. 178 permitió a los contribuyentes afiliados 
regularizar sus infracciones hasta junio del 2016. 
RSNAO N° 031-2016-SUNAT/600000: Establecida el 30 de junio del 2016; 
divide a los contribuyentes infractores en 2 grupos según la fecha de afiliación: 
Los contribuyentes con infracciones que cometieron desde el 1 de noviembre del 
2008 las regularizarían hasta el 30 de setiembre del 2016 y para los contribuyentes 
afiliados desde el 1 de enero del 2016 amplió el plazo para que las regularizaran 
hasta el 31 de diciembre del 2016. 
La mencionada facultad tiene su origen legal en el Artículo 166 del (Código 
tributario) que señala: 
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La Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de determinar y 
sancionar administrativamente las infracciones tributarias. En virtud de la 
citada facultad discrecional, la Administración Tributaria también puede 
aplicar gradualmente las sanciones, en la forma y condiciones que ella 
establezca, mediante Resolución de Superintendencia o norma de rango 
similar. Para efecto de graduar las sanciones, la Administración Tributaria se 
encuentra facultada para fijar, mediante Resolución de Superintendencia o 
norma de rango similar, los parámetros o criterios objetivos que correspondan, 
así como para determinar tramos menores al monto de la sanción establecida 
en las normas respectivas. 
 
Actualización de la versión del PLE 
 
Fuente: SUNAT (s.f.) 
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2.2.1.8 Formatos electrónicos 8.1; 8.2 y 14.1 
2.2.1.8.1 Formato 8.1. Registro de compras 
Ortega y Pacherres (2014) indica:  
El registro de compras, en virtud al art 37 del TUO de la ley del IGV, 
resulta obligatorio para los contribuyentes del IGV. Complementariamente, 
en virtud a lo dispuesto en el art 65 del TUO de la LIR debe ser llevado 
tanto por aquellos sujetos cuyos ingresos brutos anuales no superen 150 UIT 
aun cuando no sean contribuyentes del IGV, así como por aquellos 
contribuyentes cuyos ingresos brutos anuales superen las 150 UIT. Así 
mismo resulta exigible para los sujetos acogidos al régimen especial del 
impuesto a la renta en virtud al Art 124 del TUO de la LIR. (p. 203) 
Plazos de atraso: 
 Libros físicos 
Según Anexo 2 numeral 8 resolución de superintendencia N° 234-
2006/SUNAT se establece como plazo de atraso Diez (10) días hábiles 
contados desde el primer día del mes siguiente al que corresponde el 
registro de las operaciones según las normas sobre la materia.  
 Libros electrónicos 
De acuerdo al cronograma tipo A o tipo   B, según corresponda, aprobado 
por la Resolución de Superintendencia Nº 361-2015/SUNAT 
2.2.1.8.2 Formato 8.2 compras no domiciliadas 
Torres, Noticiero Contable (s.f.) indica que: 
Es un formato exclusivamente para anotar operaciones con no domiciliados. 
En él se registra la información relacionada con el no domiciliado que haya 
originado el uso del crédito fiscal y/o gasto. En este formato se prioriza dos 
operaciones con no domiciliados: 
 Importación de Bienes  
 Importación de Servicios 
Si no se realiza operaciones con no domiciliados, igualmente se tiene que 
anotar el formato 8.2, claro está sin información.   
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2.2.1.8.3 Formato 14.1 registro de ventas 
Ortega y Pacherres (2014) afirma: 
Se encuentran obligados a llevar el registro de ventas los contribuyentes del 
IGV en virtud de lo dispuesto en el art 37 del TUO de la ley del IGV e ISC, 
complementariamente, en virtud a lo dispuesto en el art 65 del TUO de la 
LIR, este registro debe ser llevado tanto por aquellos sujetos cuyos ingresos 
brutos anuales no superen 150 UIT aun cuando no sean contribuyentes del 
IGV, así como por aquellos contribuyentes cuyos ingresos brutos anuales 
superen las 150 UIT. (p. 249) 
Plazos de atraso 
 Libros físicos: 
SUNAT (2007) Según Anexo 2 numeral 14 resolución de superintendencia N° 
234-2006/SUNAT  
Diez (10) días hábiles del mes siguiente a aquel en que se emite el comprobante 
de pago respectivo.  
 
 Libros electrónicos: 
“De acuerdo al cronograma tipo A o tipo   B, según corresponda, aprobado por la 
Resolución de Superintendencia Nº 361-2015/SUNAT”. (Ortega y Pacherres, 
2014 p. 249). 
2.2.1.9 Reporte de información consistente 
Se obtiene cuando el libro electrónico ha cumplido con las validaciones que 
requiere el PLE y se encuentra en condiciones óptimas para generar el resumen 
del mismo para ser enviado a la SUNAT. 
Asimismo, se debe tener presente que solo se podrá enviar el libro y/o registro de 
acuerdo al cronograma A o B según corresponda y solo en una única oportunidad.  
2.2.1.10 Reporte de información inconsistente 
En caso de error el PLE le enviara un reporte de información inconsistente el cual 
le proporcionara un detalle de todos los errores detectados durante la validación, 
señalándole la ubicación del error dentro de un archivo de texto. 
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2.2.1.11 Constancia de recepción 
Ortega y Pacherres (2014) señalan que: 
Es el documento electrónico con el cual SUNAT confirma la recepción del 
resumen y que cuenta con un mecanismo de seguridad respecto a este 
concepto es importante referir que la primera constancia de recepción de 
cada libro o registro electrónico, define la existencia del libro. Por ende en 
caso no exista dicha constancia y ello sea detectado por la SUNAT se 
incurrirá en la infracción tipificada en el numeral 1 del art 175 del código 
tributario referida a omitir llevar los libros de contabilidad y/u otros libros 
exigidos. (p.42). 
2.2.2 Obligación tributaria 
Pacherres y Castillo (2016)  
La relación de derecho público, conscientemente en el vínculo entre el 
acreedor (sujeto activo) y el deudor tributario (sujeto pasivo) establecido por 
ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria por 
parte de este último a favor del primero, siendo exigible coactivamente.  
Son elementos de la obligación tributaria: 
a) Sujeto activo o acreedor tributario 
Es aquel en favor del cual debe realizarse la prestación tributaria. Son 
acreedores de la obligación tributaria el gobierno central, los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales, así como las entidades de derecho 
público con personería jurídica propia, cuando la ley les asigne esa 
calidad expresamente. (p.14). 
b) Sujeto pasivo o deudor tributario 
Según el artículo 7 del código tributario “Es aquella persona designada 
por ley como obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como 
contribuyente o responsable”.  
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2.2.3 Evasión de impuestos 
“Evadir proviene del latín evadere, significa: sustraerse o irse de algo donde se 
está incluido, aplicando dicho razonamiento al campo tributario, evadir conlleva 
al significado de sustraerse al pago dolosamente o no de un tributo que se 
adeuda”. (Gómez, 2006) 
 
 CEPAL (s.f.) describe la evasión como: 
El rasgo distintivo de la evasión es el ocultamiento total o parcial del valor 
de los conceptos económicos gravados. El contribuyente evasor puede estar 
inscrito en la administración tributaria, presentar su declaración formal y 
abonar el impuesto que, engañosamente, ha sido determinado en ella o 
puede ni siquiera estar registrado en ese ente. (p. 15) 
 “Evasión tributaria es considerada como un enriquecimiento ilícito para el sujeto 
pasivo y un fraude para el activo esto se traduce en que el evasor de impuestos 
comete engaños, aprovechándose indebidamente de mercancías que no pagan 
tributo alguno”. (SENIAT, 1997) 
En síntesis la evasión tributaria es toda acción ilícita en la que recaen muchos 
contribuyentes para dejar de cumplir sus obligaciones tributarias: dejando de 
pagar impuestos; no declarando sus impuestos de acuerdo a la realidad o 
falsificando información para pagar menos impuesto. 
2.2.3.1 Factores de la evasión tributaria  
Según Chavez y Ferreyra (2008). Las causas determinantes de la evasión son: 
La educación tributaria: Se relaciona íntimamente con el objetivo de 
mediano plazo: mejorar la actitud de los contribuyentes frente a sus 
obligaciones tributarias. Se trataría de determinar si es conveniente 
dirigir sus esfuerzos hacia la mejora de la conducta tributaria o hacia la 
determinación de la psicología tributaria predominante de los 
contribuyentes y a partir de allí, diseñar una estrategia que nos permita 
sortear los principales puntos de resistencia a la tributación. 
Con relación a la falta de educación tributaria procede formular una 
reflexión adicional. La conducta de la evasión tributaria cuando se 
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presenta con cierto grado de generalidad, no tiene el carácter de un 
fenómeno aislado. No se trata de que las personas observen un 
determinado comportamiento con relación a ciertos deberes, en este 
caso frente a las normas tributarias y otro muy distinto con relación a 
otras obligaciones legales. Deberíamos entender como la falta de 
educación cívica, proyectada en el campo de los tributos. 
La desconfianza en el gobierno: Otra de las causas de la evasión 
tributaria, está referida al crédito que merece el gobierno tanto en lo 
relativo al empleo que se hace de los recursos recaudados , como de 
los criterios utilizados para determinar las formas de capacitación 
sobre esos recursos. 
Debemos imaginar que cuanto mayor sea la participación de la 
sociedad como un todo en las decisiones referentes a cuanto, de 
quienes y como recaudar y al mismo tiempo en cómo aplicar esto 
recursos, las actitudes de resistencia a la tributación podrían verse 
disminuidas. 
El sistema tributario poco transparente: La manera de que un 
sistema tributario contribuya al incremento de una mayor evasión 
impositiva, se debe básicamente al incumplimiento de los requisitos 
indispensables para la resistencia de un sistema como tal. Así que la 
definición general de sistemas menciona que es el conjunto armónico y 
coordinado de parte de un todo que interactúan dependiendo una de las 
otras recíprocamente para la consecución de un objetivo común.  
En este aspecto decimos que la apreciación de un sistema tributario 
que se manifiesta como poco transparente se refleja en la falta de 
definición de las funciones del impuesto y la administración tributaria 
en relación a las exigencias, subsidios, promociones industriales, etc., 
donde la función de una surge como el problema de otra. 
Bajo riesgo de ser detectado: El contribuyente al saber que no se lo 
puede controlar se siente tentado a incurrir en esta conducta de tipo 
fiscal, esta produce entre otras consecuencias la pérdida de equidad 
horizontal y vertical. Resulta de ello que los contribuyentes con 
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ingresos similares pagan impuestos muy diferentes en su cuantía, o en 
su caso, empresas de alto nivel de ingresos potenciales, podrían 
ingresar menos impuestos que aquellas firmas de menor capacidad 
contributiva.  
Esta situación indeseable desde el punto de vista tributario es un factor 
de desestabilización social, la percepción por parte de los 
contribuyentes y el ciudadano común de esta situación, desmoralizan a 
quienes cumplen con su obligación tributaria. 
2.2.3.2 Características de la evasión tributaria 
Navia Ortega (2001) Afirma: 
a) El elemento fundamental de la evasión tributaria es el dolo. 
b) Existe en el evasor una conciencia plena de estar realizando un hecho 
prohibido, orientado de evadir el pago de la prestación tributaria. 
c) Es un fenómeno económico que afecta directamente a la recaudación 
tributaria. 
d) Es antijurídico porque viola disposiciones legales establecidas.  
2.2.3.3 Modalidades de evasión tributaria  
SUNAT (1998) 
a) Evitando registrarse como contribuyentes ante la administración 
tributaria. 
b) No otorgando comprobantes de pago. 
c) Falsificando documentos que tengan que ver con la determinación de la 
deuda tributaria. 
d) Emitiendo doble facturación. 
e) Ocultando total o parcialmente bienes, ingresos, rentas o productos. 
f) Consignando pasivos u obligaciones total o parcialmente falsos. 
g) Destruyendo total o parcialmente los libros de contabilidad u otros 
exigidos por ley. 
h) No cumpliendo con la obligación de pagar tributos a su cargo durante el 
ejercicio gravable. 
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2.2.4 Administración tributaria 
Cari (2016) Afirma: 
La Administración tributaria es la entidad de derecho público encargada por 
la ley, del desempeño de las funciones relacionadas con la aplicación, 
administración y recaudación de los tributos. La administración tributaria 
comprende la superintendencia de aduanas y administración tributaria –
SUNAT; los gobiernos regionales; las entidades públicas descentralizadas 
(ESSALUD, SENATI, ONP, SENCICO, CONAFOVICER), a quienes por 
mando se les encargara la administración tributaria. (P.32) 
2.2.4.1 SUNAT 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – SUNAT, es un organismo técnico especializado, adscrito al 
Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con personería jurídica de 
derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía funcional, 
técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa que ha 
absorbido a la Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las 
funciones, facultades y atribuciones que por ley, correspondían a esta 
entidad. Tiene domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima, 
pudiendo establecer dependencias en cualquier lugar del territorio 
nacional. SUNAT (s.f.) 
2.2.4.2 Facultades de la administración tributaria  
Según Pacherres y Castillo (2016) son facultades de la administración 
tributaria: 
Facultad de recaudación: Es función de la administración tributaria 
recaudar los tributos. a tal efecto podrá contratar directamente los 
servicios de las entidades para recibir el pago de deudas 
correspondientes a tributos administrados por aquella.  
Facultad de fiscalización y determinación: La facultad de 
fiscalización es ejercida en forma discrecional por parte de la 
administración tributaria y consiste en la inspección, investigación y 
control de cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y 
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sustanciales del sujeto pasivo. En la fiscalización que efectúa la 
SUNAT puede ser: 
 Fiscalización parcial: Es cuando se revisa parte, uno o alguno de 
los elementos de la administración tributaria, es decir el hecho 
generador, la base de cálculo, la alícuota o el acreedor, deudor 
tributario o agente perceptor o receptor. Este procedimiento por lo 
general se podrá llevar a cabo de manera presencial previa 
notificación al deudor tributario. El plazo de duración es de seis 
(06) meses computados desde la fecha en que surte efecto la 
respectiva notificación al deudor tributario. 
Cabe advertir que en el procedimiento de fiscalización parcial 
electrónica, a diferencia del procedimiento parcial de manera 
presencial, no resulta aplicable las disposiciones señaladas en el 
art 62-A del código tributario. 
 
 Fiscalización definitiva: A diferencia del procedimiento antes 
señalado, en el procedimiento de fiscalización total la SUNAT 
revisa en su integridad los elementos de la obligación tributaria 
determinada por el deudor tributario. El plazo de este 
procedimiento es de un (01) año, computado a partir de la fecha 
en que el deudor tributario entrega la totalidad de información y/o 
documentación que fuera solicitada por la administración 
tributaria en el primer requerimiento notificado. El plazo 
establecido podrá ser prorrogado a uno similar cuando exista 
complejidad en el procedimiento de fiscalización. 
 
En lo que respecta a la facultad de determinación, esta se inicia 
por acto o declaración del deudor tributario; o por propia 
iniciativa de la administración tributaria o por denuncia de 
terceros. Para tal efecto el acreedor verifica la realización del 
hecho generador de la obligación tributaria, señala la base 
imponible y la cuantía del tributo, estando sujeto a verificación o 
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fiscalización por parte de la administración tributaria, pudiendo 
modificarla , cuando constate la omisión o inexactitud en la 
información proporcionada emitiendo la resolución de 
determinación, orden de pago o resolución de multa, mientras que 
la administración tributaria verifica la realización del hecho 
generador de la obligación tributaria, identifica al deudor 
tributario, señala la base imponible y la cuantía del tributo. Esta 
puede practicarse sobre:  
a) base cierta: Tomando en cuenta los documentos existentes 
que permitan conocer en forma directa el hecho generador de 
la obligación tributaria y la cuantía de la misma  
b) base presunta: En merito a los hechos y circunstancias que 
por relación normal con el hecho generador de la obligación 
tributaria permitan establecer la existencia y cuantía de la 
obligación (Pacherres y Castillo, 2016, p. 28-29). 
 
Fiscalizacion virtual y electrónica en el Perú 
 Apaza (2014) 
A partir de la implementacion del PLE en el Perú, la administración 
tributaria (SUNAT) ya cuenta con la base de datos para una auditoria 
virtual o electrónica, detectando inconsistencias a través de cruces de 
información de terceros y con información interna de contribuyentes. 
(p.485) 
 
Facultad sancionadora: El código tributario precisa que la facultad sancionadora 
de la administración tributaria se ejerce también de forma discrecional, con lo 
cual se permite que el órgano administrador de tributos pueda o no sancionar las 
infracciones tributarias, aplicando criterios de oportunidad o conveniencia de su 
función administrativa. (p. 27-29) 
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Infracciones cometidas por los sujetos que llevan libros y registros 
electrónicos 
 
Fuente: Según el Codigo tributario Art 175  
 
I I I I I I
s in 
pago
con 
pago
s in 
pago
con 
pago
Art 175 
num.1
Omitir llevar los  l ibros  de 
contabi l idad u otros  l ibros  
y/o regis tros  exigidos  por las  
leyes  , reglamentos  o por 
resolucion de 
superintendencia  de SUNAT u 
otros  medios  de control  
exigidos  por las  leyes  y 
reglamentos  
Multa: 
tabla  
I,I I ,I I I  
0.6% de 
IN
0.6% de 
IN
0.6% de 
IN o 
cierre
50% 80%
Art 175 
num.2
Llevar  los  l ibros  de 
contabi l idad u otros  l ibros  
y/o regis tros  exigidos  por las  
leyes  , reglamentos  o por 
resolucion de 
superintendencia  de SUNAT u 
otros  medios  de control  
exigidos  por las  leyes  y 
reglamentos ; sin observar la 
forma y condiciones establecidas 
en las normas correspondientes  
Multa: 
tabla  
I,I I ,I I I  
0.3% de 
IN
0.3% de 
IN
0.3% de 
los  I  o 
cierre
50% 80%
Art 175 
num.3
Omitir regis trar ingresos , 
rentas , patrimonio, bienes , 
ventas , remuneraciones  o 
actos  gravados , o regis trarlos  
pomontos  inferiores  
Multa: 
tabla  
I,I I ,I I I  
0.6% de 
IN
0.6% de 
IN
0.6% de 
los  I  o 
cierre
60% 80%
Art 175 
num.5
Llevar con atraso mayor a l  
permitido por las  normas  
vigentes  , los  l ibros  de 
contabi l idad u otros  l ibros  o 
regis tros  exigidos  por las  
leyes , reglamentoso por 
resolucion de 
superintendencia  de la  
SUNAT que se vinculen con la  
tributacion 
Multa: 
tabla  
I,I I ,I I I  
0.3% de 
IN
0.3% de 
IN
0.3% de 
los  I  o 
cierre
80% 90% 50% 70%
Multa: 
tabla  
I,I I ,I I I  
0.3% de 
IN
0.3% de 
IN
0.3% de 
los  I  
50% 80%
cierre 
tabla  II I
cierre
Art 175 
num.7
No conservar los  l ibros  y 
regis tros   l levados  en 
s is tema manual  , 
mecanizado o electronico, 
documentacion sustentatoria  
, informes , anal is i s  y 
antecedentes  de las  
operaciones  o s i tuaciones   
que consti tuyen hechos  
susceptibles  de generar 
obl igaciones  tributarias , o 
que esten relacionados  con 
estas  durante el  plazo de 
prescripcion de los  tributos  
No apl icable el  
pago 100% de 
rebaja
no apl icable
No se apl ica  el  
pago 100% de 
rebaja
No se apl ica  el  
pago 100% de 
rebaja
No apl icable
inducida
Infracción descripción sanción
sanción según tabla
forma de subsanar la  
infraccion para  gozar de la  
gradual idad
voluntaria
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Cultura tributaria 
Definimos a la cultura tributaria como la información, grado de conocimientos, 
percepciones, comportamiento y costumbres de los ciudadanos sobre tributación. 
En el Perú se observa una conducta orientada a la evasión tributaria, por lo que se 
ha visto conveniente implementar la educación tributaria desde las escuelas con el 
objetivo de generar en estos futuros contribuyentes mayor conciencia tributaria 
impartiendo conocimientos que los preparen para cuando ellos deban cumplir sus 
obligaciones tributarias.     
Según el Art. 84 del Código Tributario “La Administración Tributaria 
proporcionará orientación, información verbal, educación y asistencia al 
contribuyente” 
 
La educación tributaria en el Perú 
SUNAT (2009) 
En Agosto de 1994 se inicia un proceso de educacion tributaria, mediante un 
Convenio de Cooperación Institucional entre la SUNAT y el Ministerio de 
Educación, desarrollando un proyecto piloto, denominado Aprendamos a 
Tributar, en 11 ciudades del país se capacito a 2,885 docentes. En 1998, el 
Ministerio aceptó incluir los objetivos y contenidos de educación ciudadana 
y tributaria en la currícula educativa, pero sin que formaran parte de una 
asignatura. En el nivel primario, se incluyeron como parte del Área Personal 
Social y en el nivel secundario como contenidos transversales en el acápite: 
Conciencia Tributaria. 
Se complementó estas actividades con el Concurso Escolar de 
Comprobantes de Pago, que se llevó a cabo entre 1994 y 1998, 
promoviendo la exigencia de comprobantes de pago mediante la 
participación organizada de alumnos, maestros y padres de familia de los 
centros educativos de las principales ciudades del país; asimismo se 
participó en ferias itinerantes denominadas SUNATHONES que se llevaron 
a cabo entre los años 1993 y 1996; los microprogramas de dibujos animados 
de Mateo y Clarita, en los que mediante los personajes representativos de la 
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SUNAT se difundieron cuatro valores ciudadanos: responsabilidad, 
participación, transparencia y tolerancia con ejemplos de la vida cotidiana, y 
revistas de historietas, como la Historia de la Tributación, El Sentido de la 
Tributación y Las Aventuras de Mateo y Clarita. 
Problemas detectados. 
 Ausencia de bases para la generación de conciencia tributaria. 
 No hay liderazgo para el cambio de cultura tributaria. 
 
2.2.5 Impuesto a la renta  
2.2.5.1 Concepto del Impuesto a la Renta. 
Define al Impuesto a la renta, como “La base de la imposición, es decir, el total 
del ingreso del cual posteriormente se deducirá el importe del impuesto” (García 
,1978) 
Según Basauri, Effio y Aguilar (2012)  
El impuesto a la renta es un tributo que se paga al estado por la renta o 
ingresos que obtiene el contribuyente por su trabajo, su capital o a la 
combinación de ambos factores entendiéndose como tales aquellas que 
provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos 
periódicos.  
 
Asimismo Bravo (2011)Afirma: 
Se entiende como rentas aquellos ingresos que provienen de una fuente 
durable y susceptible de generar ingresos periódicos es decir la ganancia 
que proviene de invertir un capital o la rentabilidad que produce el 
mismo también puede ser producto del trabajo dependiente o del 
ejercicio de una profesión u oficio independiente o de la combinación de 
ambos. 
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2.2.5.2 Regímenes del impuesto a la renta  
Régimen especial del impuesto a la renta 
Pacherres y Castillo (2016) afirman: 
Es un régimen alternativo para determinar el impuesto a la renta para los 
perceptores de rentas empresariales, toda vez que el impuesto a pagar es 
determinado en función a una alícuota sobre los ingresos mensuales 
obtenidos.  
     Asimismo, los autores Señalan: “En relación al impuesto general a las 
ventas los contribuyentes de este régimen se encuentran sujetos a las 
normas del referido tributo”. (p. 135) 
Ley N.° 30532 (2004)En el Artículo 117°, señala: “Podrán acogerse al Régimen 
Especial las personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y 
personas jurídicas, domiciliadas en el país, que obtengan rentas de tercera 
categoría provenientes de actividades de comercio y/o industria y actividades de 
servicios”. 
 
Requisitos para acogerse al RER 
 Los ingresos anuales no deben superar los S/. 525,000.  
 El valor de los activos fijos afectados a la actividad exceptuando 
predios y vehículos, no superar los S/. 126,000.  
 El personal afectado a la actividad no debe ser mayor a 10 personas 
por turno de trabajo. 
 El monto acumulado de adquisiciones al año no debe superar los S/. 
525,000.Hay algunas actividades excluidas del RER. (Web Activa Pro 
Autoempleo -Perú, s.f.) 
Libros y registros contables  
El Artículo 124° establece que: “Los sujetos del presente Régimen están 
obligados a llevar un Registro de Compras y un Registro de Ventas de 
acuerdo con las normas vigentes sobre la materia”. Ley N.° 30532 (2004) 
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Régimen General del Impuesto a la Renta 
“El Régimen General al Impuesto a la Renta, es un régimen tributario que 
comprende las personas naturales y jurídicas que generan rentas de tercera 
categoría (aquellas provenientes del capital, trabajo o de la aplicación 
conjunta de ambos factores).”  
 
Libros y registros de contabilidad que debe llevar 
Si es persona natural y los ingresos brutos anuales llegan hasta 100 UIT 
debe llevar los siguientes libros: 
 Libros de Caja y Bancos 
 Libro de Inventarios y Balances 
 Registro de Compras 
 Registros de Ventas e Ingresos 
 Y con más de 100 UIT debe llevar contabilidad completa. 
 Si es persona jurídica debe llevar contabilidad completa en todos los 
casos. Asimismo, debe llevar adicionalmente cualquier otro libro 
especial a que estuviera obligada debido al tipo de organización o a 
otras circunstancias particulares (planillas, actas, etc.). DePeru.com 
(s.f.) 
2.2.6 Impuesto General a las Ventas  
SUNAT (s.f.) conceptualiza: 
El IGV es un impuesto que grava todas las fases del ciclo de producción y 
distribución, está orientado a ser asumido por el consumidor final, 
encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que 
adquiere. 
Tasa: Se aplica una tasa de 16% en las operaciones gravadas con el IGV. A 
esa tasa se añade la tasa de 2% del Impuesto de Promoción Municipal 
(IPM). 
De tal modo a cada operación gravada se le aplica un total de 18%: IGV + 
IPM. 
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2.2.6.1 Características del impuesto general a las ventas 
De acuerdo con SUNAT(s.f.): 
Se le denomina no acumulativo, porque solo grava el valor agregado de 
cada etapa en el ciclo económico, deduciéndose el impuesto que gravó las 
fases anteriores. 
     Se encuentra estructurado bajo el método de base financiera de impuesto 
contra impuesto (débito contra crédito), es decir el valor agregado, se 
determina restando del impuesto que se aplica al valor de las ventas, con el 
impuesto que gravo las adquisiciones de productos relacionados con el giro 
del negocio.  
Fuente: SUNAT Virtual  
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2.3 Marco conceptual 
 Afiliación: Se conoce como afiliación a aquel procedimiento a través del 
cual los contribuyentes deciden llevar los libros y registros de manera 
electrónica. 
 Archivo de texto: Un archivo de texto simple, texto sencillo o texto sin 
formato (a veces usando calcos léxicos como texto llano o texto simple; es 
un archivo informático que contiene únicamente texto formado solo por 
caracteres que son legibles por humanos, careciendo de cualquier tipo de 
formato tipográfico. 
 Constancia de recepción: “Al documento electrónico con el cual SUNAT 
confirma la recepción del resumen y que cuenta con un mecanismo de 
seguridad”. (Ortega y Pacherres, 2014, p. 42). 
 Contribuyentes: “Individuos o empresas que deben presentar 
declaraciones a la administración tributaria y que deben determinar el 
impuesto que deben pagar”. (García, 2007) 
 Domicilio fiscal: “Es el lugar de localización del obligado tributario en 
sus relaciones con la Administración tributaria. Para las personas físicas, el 
lugar donde tenga su residencia habitual” (Agencia tributaria, s.f.).  
 Impuesto: “Es un tributo que se paga al estado para soportar los gastos 
públicos. Estos pagos obligatorios son exigidos tantos a personas físicas, 
como jurídicas”. (Debitoor, s.f.) 
 Libro Electrónico: Son los libros y/o registros cuya información ha sido 
validada por el PLE y respecto de los cuales se ha emitido una constancia 
de recepción.  
  RUC: “Es el documento que identifica e individualiza a los 
contribuyentes, personas físicas o jurídicas, para fines tributarios. Está 
compuesto por once dígitos y varía según el tipo de contribuyente”. (Páez, 
2014).  
 Software contable: Se llama software contable a los programas de 
contabilidad o paquetes contables, destinados a sistematizar y simplificar 
las tareas de contabilidad. 
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 Unidad Impositiva tributaria (UIT): Es un valor de referencia que puede 
ser utilizado en las normas tributarias para determinar las bases 
imponibles, deducciones, límites de afectación y demás aspectos de los 
tributos que considere conveniente el legislador. También podrá ser 
utilizada para aplicar sanciones, determinar obligaciones contables, 
inscribirse en el RUC y otras obligaciones formales. El valor de la UIT 
será determinado mediante decreto supremo, considerando los supuestos 
macroeconómicos.  
 Validación: En el ámbito de la creación de software, se conoce como 
pruebas de validación al proceso de revisión al que se somete un programa 
informático para comprobar que cumple con sus especificaciones. El 
mismo, que suele tener lugar al final de la etapa de desarrollo, se realiza 
principalmente con la intención de confirmar que la aplicación permita 
llevar a cabo las tareas que sus potenciales usuarios esperan de ella.  
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3 CAPÍTULO III 
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1 Tipo de investigación. 
El tipo de investigación del presente proyecto es de tipo descriptivo- explicativo, 
analítico. Descriptivo - explicativo ya que permite determinar y explicar las 
características y causas de las variables del presente proyecto de investigación, 
analítico porque se analiza el comportamiento de nuestras variables en el periodo 
de estudio. 
3.2 Población y muestra. 
3.2.1 Población. 
1668 Contribuyentes acogidos al Régimen general y 924 contribuyentes del 
Régimen especial acogidos al PLE de la ciudad de Puno en el periodo 2015-2016. 
Fuente: Propia, tomando en cuenta el cuadro número 50 de las notas tributarias y 
la memoria anual proporcionadas por SUNAT. 
3.2.2 Muestra. 
El método utilizado es el muestreo probabilístico y el tipo es el muestreo simple. 
 
Reemplazando valores tenemos: 
a. Primera aproximación 
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b. n0 =
(1.96)2(0.50)(0.50)
(0.05)2
 
                                                
                n0 = 384.16 = 384                        
 
c. Si (n0/N) ≥ α Entonces se corrige el tamaño de la muestra utilizando la 
siguiente formula. Caso contrario la muestra final queda como n0 como 
384/3100 = 0.123870  ˃ α = 0.05, entonces se procede a corregir la 
muestra. 
 
d.  
 𝒏 =
384
1 +
(384−1)
2592
=
384
1.14776235
= 334.564032 = 335 
 
Para culminar, el tamaño de muestra final es n=335 unidades de observación 
 
3.3 Técnicas, fuentes e instrumentos de investigación para la recolección de 
datos 
Técnica: Encuesta 
 En la presente investigación se ha utilizado la técnica de la encuesta y su 
aplicación nos ayudó a recopilar información de los contribuyentes del régimen 
general y régimen especial afiliados al sistema de libros electrónicos PLE. 
Instrumento: Cuestionario. 
Consistente en 20 preguntas aplicadas a una muestra de 335 contribuyentes que al 
final determinó el número de personas con determinadas respuestas que 
expresamos en cuadros estadísticos. 
Técnica: Análisis Documental. 
Que nos permitirá realizar la búsqueda y recolección de información documental 
que necesitamos para realizar el análisis del presente proyecto de investigación.  
Instrumento: Información sobre los contribuyentes afiliados al PLE en el periodo 
2015-2016 de la ciudad de Puno. 
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3.4 Validez y confiabilidad del instrumento 
Prueba estadística para la hipotesis general 
Prueba de Hipótesis  
Ho: ρ=0 El Programa de Libros Electrónicos no incide en la reducción de la 
evasión del IGV de la cuidad de Puno en el periodo 2015-2016. 
Ha: ρ≠0 El Programa de Libros Electrónicos incide significativamente en la 
reducción de la evasión del IGV de la cuidad de Puno en el periodo 2015-2016. 
Nivel de significancia 
nivel de significancia de α=0.05= 5% que es equivalente a un 95% de nivel de 
confianza por lo que el valor de la Zt es de 1.96 
Prueba estadística: Coeficiente de correlación lineal de Pearson 
 
       
rxy  = 0,76076940522401 
 
Zc = 21,39023229 
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Conclusión : 
Siendo: Zc = 21,39023229  > Zt=1.96 
Se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis alterna llegando a la conclusión de que 
El Programa de Libros Electrónicos incide significativamente en la reducción de 
la evasión del IGV de la cuidad de Puno en el periodo 2015-2016. para un nivel 
de significancia de α=0.05 o para 95% de nivel de confianza. 
 
Prueba estadística para la Hipótesis especifica 1 
Prueba de hipótesis  
Ho: ρ=0 El nivel de cumplimiento de obligaciones de los sujetos que llevan libros 
y/o registros electrónicos no incide en la reducción de la evasión del IGV en la 
cuidad de Puno, periodo 2015-2016. 
 
Ha: ρ≠0   El nivel de cumplimiento de obligaciones de los sujetos que llevan 
libros y/o registros electrónicos incide significativamente en la reducción de la 
evasión del IGV en la cuidad de Puno, periodo 2015-2016. 
 
Nivel de significancia 
nivel de significancia de α=0.05= 5% que es equivalente a un 95% de nivel de 
confianza por lo que el valor de la Zt es de 1.96 
Prueba estadística: Coeficiente de correlación lineal de Pearson 
 
 
 
rxy=0,688611120591562 
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 Zc = 17,32925147 
 
Conclusión: 
Siendo: Zc = 17,32925147   >   Zt = 1.96 
Se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis alterna llegando a la conclusión de que 
El nivel de cumplimiento de obligaciones de los sujetos que llevan libros y/o 
registros electrónicos incide significativamente en la reducción de la evasión del 
IGV en la cuidad de Puno, periodo 2015-2016, para un nivel de significancia de 
α=0.05 o para 95% de nivel de confianza. 
 
3.5 Plan de recolección y procesamiento de datos  
• Elaboración de las principales dimensiones e indicadores. 
• Recolección de información. 
• Verificación del material recolectado. 
• Elaboración del instrumento. 
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4 CAPITULO IV 
    RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Este capítulo contiene la presentación, análisis e interpretación de los resultados 
obtenidos de la aplicación de los instrumentos; cuestionario, a los contribuyentes 
afiliados al programa de libros electrónicos – PLE y análisis documental, 
respecto a la recaudación, esto con base en los objetivos planteados en el proyecto 
de investigación. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1: 
 
 “Determinar la incidencia del cumplimiento de obligaciones de los sujetos que 
llevan libros y/o registros electrónicos en la reducción de la evasión del IGV en la 
cuidad de Puno, periodo 2015-2016.” 
 
Para alcanzar el objetivo se ha aplicado el presente instrumento que a 
continuación muestra los datos en tablas y gráficos, y la interpretación de la 
información obtenida como resultado de la aplicación del cuestionario. 
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Tabla 1. 
Fecha de afiliación 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes afiliados al programa 
de libros electrónicos  
 
 
 
Figura 1. ¿En qué año se afilió usted al sistema de libros electrónicos? 
 
Análisis e interpretación   
Los contribuyentes afiliados durante el 2015 son Contribuyentes del Régimen 
general que obtuvieron ingresos mayores a 150 UIT en el ejercicio 2014 (UIT de 
2014= S/3 800) = 570,000 
Los contribuyentes incorporados durante el 2016 son Contribuyentes del      
Régimen General o del RER que en el año 2015 obtuvieron ingresos mayores a 75 
UIT = S/288,750 (con UIT de 2015=S/ 3850). 
En los últimos años, ha ido aumentando la base de contribuyentes afiliados al PLE 
debido a que la administración tributaria implementa nuevas normas que obligan 
al contribuyente a realizar el envío de sus libros y registros electrónicos a través 
del PLE. 
38%
62%
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70%
2015 2016
¿En que año se afilió usted al sistema de libros 
electrónicos PLE? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
2015 127 38% 
2016 208 62% 
Total 335 100% 
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Tabla 2  
Régimen al que pertenece 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 
Cuestionario aplicado a los contribuyentes afiliados al programa de libros 
electrónicos  
 
 
 
 
 
 
Figura 2 Régimen al que pertenece 
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  Frecuencia Porcentaje 
General 199 59% 
Especial 136 41% 
Total 335 100% 
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Análisis e interpretación   
En la tabla 2 se observa que de 335 contribuyentes a los que se le realizó el 
cuestionario: 199 corresponden al régimen general representando un 59% y 136 
contribuyentes pertenecen al régimen especial representando un 41% de la 
muestra. 
Dentro de estos 199 contribuyentes pertenecientes al régimen general 
encontramos a contribuyentes afiliados en el 2015 incorporados con 
obligatoriedad por superar los ingresos según resoluciones emitidas. 
El 41% de la muestra corresponde a contribuyentes del régimen especial afiliados 
Según Resolución de Superintendencia Nº 361-2015/SUNAT que establece que 
Los contribuyentes que obtuvieron ingresos iguales o mayores a 75 UIT (S/ 
288,750) durante el año 2015 se encuentran obligados a llevar libros y registros 
electrónicos según cronograma establecido a partir del 2016. 
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Tabla 3  
Cumplimiento de presentación de libros electrónicos 
 
Alternativas  
Conoce los plazos Conocía de la ampliación 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Nunca 204 61% 247 74% 
Muy pocas veces 82 24% 35 10% 
Algunas veces 31 9% 20 6% 
Casi siempre 9 3% 15 5% 
Siempre 9 3% 18 5% 
Total 335 100% 335 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes afiliados al programa de libros 
electrónicos  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 Cumplimiento de obligaciones 
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Análisis e interpretación   
De la tabla N° 3 sobre el cumplimento de obligaciones se obtuvo el siguiente 
resultado: 
Sobre el ítem: “Conoce los plazos” 204 contribuyentes no conocen los plazos de 
presentación de los libros electrónicos; que representa un 61% de la muestra 
seleccionada y en menor proporción 9 contribuyentes afirman que están enterados 
de los plazos de presentación de los libros electrónicos los cuales representan un 
3% de la muestra. 
Según el cuestionario aplicado el contribuyente en su mayoría desconoce de los 
dos tipos de cronograma aplicado de acuerdo a su fecha de afiliación, donde se 
observa que los contribuyentes confundían el cronograma aplicado para la 
declaración del PDT (Anexos 7 y 8) con el cronograma de declaración del PLE. 
(Anexos 3, 4,5 y 6) 
Con respecto al ítem: “Conocía de la ampliación” 247 contribuyentes “nunca” se 
enteraron de la ampliación para la presentación de libros electrónicos; esto 
representa un 74% de la muestra 15 contribuyentes tuvieron conocimiento de la 
ampliación para la presentación de libros electrónicos; al respecto representa una 
minoría del 5%. 
Según Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa N.° 064 -
2015-SUNAT/600000 que se dictó el 30 de diciembre de 2015; la administración 
tributaria haciendo uso de su facultad sancionadora de forma discrecional decide 
ampliar el plazo de presentación de libros electrónicos. 
Lo que significa que durante el plazo vigente de esta resolución no se hizo uso de 
los cronogramas A o B, pues  para implementar el llevado de los libros de manera 
electrónica se requería de un tiempo de adaptación y que hasta esa fecha los 
contribuyentes aún necesitaban un plazo adicional para realizar ajustes en los 
sistemas de trabajo y programas de cómputo por las constantes actualizaciones en 
las versiones del PLE 4.0.9 a 5.0.0 , así como un tiempo prudencial para capacitar 
al personal en el manejo de los sistemas relacionados; motivo por el cual se 
consideró adecuado ampliar el plazo para declarar los libros y/o registros 
electrónicos de los antiguos contribuyentes afiliados al PLE cuyo plazo fue hasta 
el 30 de junio de 2016 pero con fecha  30 de junio del 2016 y según resolución 
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RSNAO N° 031-2016-SUNAT/600000 se dispuso conveniente otorgar un plazo 
adicional de 3 meses por lo que el plazo final para el envío de libros electrónicos 
fue el 30 de setiembre del 2016, y para los nuevos contribuyentes afiliados desde 
el 01 de enero del 2016 el plazo se extendió hasta el 31 de diciembre del 2016. 
Otra finalidad de la ampliación fue el sinceramiento con la información respecto 
de los comprobantes de pago para los nuevos contribuyentes afiliados, sin 
embargo, al no conocer esta finalidad no se realizaron rectificatorias. 
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Tabla 4  
Validación y envío del PLE 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes afiliados al programa de libros 
electrónicos. 
 
 
Figura 4. Validación y envío 
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Validación y envío
Envía la informacion completa (comprobantes de pago) a la persona
encargada
conoce la informacion que se envia a SUNAT
Alternativas Envía la información 
completa 
(comprobantes de 
pago) al contador  
 
Conoce la información que 
se envía a SUNAT 
 Conocimiento 
constancias de 
presentación 
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0% 43 13%  102 30% 
Muy pocas veces 0 0% 15 4%  70 21% 
Algunas veces 0 0% 38 11%  25 8% 
casi siempre 73 22% 100 30%  61 18% 
siempre 262 78% 139 42%  77 23% 
Total 335 100% 335 100%  335 100% 
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Análisis e interpretación   
En cuanto a la tabla N° 4 se observa los siguientes resultados: 
Del ítem: “Envía usted la información completa (comprobantes de pago) a la 
persona encargada” Es como sigue: 262 contribuyentes “siempre” envían la 
información completa a la persona encargada de realizar el envío de libros 
electrónicos; esto representa un 78% de la muestra y en una menor proporción 73 
contribuyentes envían la información casi completa lo que representa un 22%. 
Del ítem: “Conoce la información que se envía a SUNAT”; 139 contribuyentes 
afirman conocer toda la información enviada a SUNAT lo que representa un 42% 
de la muestra y 15 contribuyentes muy pocas veces conocen la información 
enviada a SUNAT representando una minoría del 4%. 
Del ítem: “Conocimiento de constancias de presentación” se tiene como resultado 
que una mayoría de 102 contribuyentes afirman que la persona encargada del 
registro y envío de libros electrónicos, nunca le alcanzó las constancias de 
presentación y una minoría de 25 contribuyentes en algunas ocasiones reciben las 
constancias de presentación de los libros electrónicos. 
Si bien los contribuyentes no tienen conocimiento sobre los cronogramas tipo A y 
B del PLE envían los comprobantes de pago a la persona encargada de la 
contabilidad a tiempo ya que generalmente llevan un control personal de ingresos 
y gastos, por tal razón, en su mayoría tienen conocimiento de la información que 
se envía a SUNAT , esto se refleja en los resultados del cuestionario; sin embargo, 
una gran parte de los contribuyentes encuestados señaló que los encargados del 
envío de los libros y registros electrónicos al PLE no les hacen alcance de las 
constancias de presentación y los TXT que por disposición de la SUNAT deben 
ser almacenados de forma obligatoria por el contribuyente.  
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Figura 5. Información consistente 
Tabla 5  
Información consistente 
 
 Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes afiliados al programa de 
libros electrónicos  
 
 
Alternativas 
¿Emite comprobantes 
de pago por cada venta 
que realiza? 
 Sabe que por cada 
comprobante emitido Ud. 
va a pagar impuestos 
(IGV-renta) 
 En caso de que usted 
detecte que no envió los 
comprobantes de pago 
completos 
inmediatamente 
comunica al contador 
 
Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0%  0 0%  0 0% 
Muy pocas veces 0 0%  0 0%  0 0% 
Algunas veces 1 0%  3 1%  2 1% 
Casi siempre 132 39%  39 12%  71 21% 
Siempre 202 60%  293 87%  262 78% 
Total 335 100  335 100%  335 100% 
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Análisis e interpretación 
De la tabla N°5 información consistente se observan los siguientes resultados: 
Del ítem: Emite comprobantes de pago por cada venta que realiza encontramos a 
202 contribuyentes que afirman que “siempre” emiten comprobantes de pago 
representando el 60% y en menor proporción 132 contribuyentes que “casi 
siempre” otorgan comprobantes de pago por cada venta realizada lo cual 
representa un 39% de la muestra. 
Del ítem: Sabe que por cada comprobante emitido Ud. va a pagar impuestos 
(IGV-renta) 293 contribuyentes saben que por cada comprobante emitido deberán 
pagar impuestos lo que representa una mayoría notable del 87% y en menor 
proporción 3 contribuyentes  que están informados  “algunas veces” . 
Del ítem: “En caso de que usted detecte que no envío los comprobantes de pago 
completos inmediatamente comunica a la persona encargada de los libros 
electrónicos” 262 contribuyentes siempre comunican a la persona encargada de 
los libros electrónicos en caso de no enviar los comprobantes de pago completos 
los cuales representan un 78% de la muestra. Y en menor proporción 2 
contribuyentes “algunas veces” comunican sobre los comprobantes faltantes 
representando el 1%. 
De la muestra seleccionada encontramos que estos contribuyentes en una gran 
mayoría emiten comprobantes de pago por las ventas que realizan y están 
conscientes de que pagarán impuestos por ello; estos contribuyentes en su 
mayoría cuentan con un contador quien se encarga del registro y procesamiento de 
los libros electrónicos al cual envían sus comprobantes de pago. 
 En caso de que el contribuyente envíe la información incompleta se encarga de 
comunicar al contador o persona encargada tanto del pago de impuestos como 
envío de libros y registros electrónicos. 
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 Tabla 6  
Infracciones y sanciones 
Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes afiliados al programa de libros 
electrónicos. 
 
 
 
Figura 6. Infracciones y sanciones 
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Alternativas 
  
Conoce las 
infracciones que 
comete en caso de 
enviar información 
incompleta 
 SUNAT le impuso 
alguna sanción de 
multa 
 Cree que las multas 
son excesivas 
  
  
Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia % 
Nunca 23 7%  78 23%  5 1% 
Muy pocas veces 18 5%  142 43%  29 9% 
Algunas veces 3 1%  115 34%  38 11% 
Casi siempre 143 43%  0 0%  73 22% 
Siempre 148 44%  0 0%  190 57% 
Total 335 100%  335 100%  335 100% 
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Análisis e interpretación 
De la tabla 6 Infracciones y sanciones se observa los resultados en sus tres ítems: 
Del ítem “Conoce usted las infracciones que comete en caso de enviar 
información incompleta” se obtuvo los siguientes resultados: 148 contribuyentes 
señalaron que si conocen las infracciones a las que se incurren por enviar 
información incompleta lo que representa el 44% de la muestra seleccionada y en 
menor proporción 3 contribuyentes señalaron que no conocen las infracciones a 
las que se incurren por enviar información incompleta representando el 1% de la 
muestra seleccionada. 
Según el Artículo 175° Infracciones relacionadas con la obligación de llevar libros 
y/o registros o contar con informes u otros documentos señala que es una 
infracción enviar información incompleta, según el cuestionario aplicado el 
contribuyente es consciente de que al no declarar la información completa como 
consecuencia tendrá que pagar una multa. 
Del ítem “SUNAT le impuso alguna sanción de multa” se obtuvo los siguientes 
resultados: 142 contribuyentes señalaron que muy pocas veces se les impuso 
alguna sanción de multa que representa el 43% de la muestra y en menor 
proporción 78 contribuyentes señalaron que nunca se les impuso alguna sanción 
de multa  representando un 23% de la muestra seleccionada. 
La mayoría de contribuyentes a los que se realizó el cuestionario acepta que 
alguna vez ha recibido alguna sanción de multa, esto debido a diversos factores ya 
sea el no haber declarado a tiempo los impuestos; haber declarado datos 
incorrectos, etc. 
Del ítem “Cree usted que las multas son excesivas” se obtuvo los siguientes 
resultados:190 contribuyentes consideran que las multas siempre son excesivas  
que representa el 57% y en menor proporción 5 contribuyentes considera que las 
multas nunca son excesivas lo cual representa el 1% de la muestra . 
Claramente, la mayoría de los contribuyentes está de acuerdo con que las multas 
impuestas por la SUNAT son excesivas, en tal sentido existe un rechazo hacia la 
SUNAT por parte de los contribuyentes quienes ven a la institución como la 
entidad que recauda mediante la búsqueda de errores por parte de los pequeños 
contribuyentes imponiéndoles multas excesivas. 
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Tabla 7  
Recaudación 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes afiliados al programa de libros 
electrónicos.   
 
Alternativas 
Paga usted sus 
impuestos de acuerdo 
al cronograma 
Conoce usted el uso 
que le da el estado a 
los impuestos 
recaudados 
Considera eficiente 
el rol recaudador 
del estado 
Cumple 
conscientemente y 
de forma cabal sus 
obligaciones 
tributarias 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Nunca 0 0% 82 24% 89 26% 1 0% 
Muy pocas veces      0 0% 66 20% 46 14% 2 0% 
Algunas veces 0 0% 74 22% 75 22% 0 0% 
Casi siempre 70 21% 88 26% 59 18% 130 39% 
Siempre 265 79% 25 8% 66 20% 202 61% 
Total 335 100% 335 100% 335 100% 335 100% 
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Figura 7. Recaudación 
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Análisis e interpretación 
De la tabla 7 “Recaudación” se observa los resultados en sus cuatro ítems: 
Del ítem: Paga usted sus impuestos de acuerdo al cronograma, se obtuvo los 
siguientes resultados: 265 contribuyentes señalaron que pagan sus impuestos 
“siempre” representando el 79%, y en menor proporción 70 contribuyentes 
señalaron que paga sus impuestos “casi siempre” lo que representa el 21% de la 
muestra seleccionada. 
Los resultados del cuestionario aplicado señalan que la mayoría de los 
contribuyentes aseguran pagar sus impuestos de acuerdo al cronograma de pago 
de obligaciones tributarias lo cual nos indica que los contribuyentes para evitar ser 
sancionados están pendientes del pago de sus impuestos. 
Del ítem: “Conoce usted el uso que le da el estado a los impuestos recaudados “, 
se obtuvo los siguientes resultados: 88 contribuyentes señalaron que “casi 
siempre” conocen el uso que le da el estado a los impuestos recaudados 
equivalente a un 26% de la muestra seleccionada y en menor proporción 25 
contribuyente señalaron que “siempre” conocen el uso que le da el estado a los 
impuestos recaudados esto representa el 8% de la muestra seleccionada 
Los contribuyentes son conscientes que los tributos recaudados serán usados para 
que el estado pueda realizar obras y prestar servicios públicos; pero existen 
contribuyentes que indican que ante una realidad de corrupción en la 
administración pública los tributos no son destinados en su totalidad al fin 
deseado. 
Del ítem: “Considera eficiente el rol recaudador del estado“, se obtuvo los 
siguientes resultados: 89 contribuyentes consideraron que el rol recaudador del 
estado “nunca” es eficiente esto representa el 26% y en menor proporción 46 
contribuyentes consideraron que el rol recaudador del estado es eficiente “muy 
pocas veces” lo que equivale al 14% de la muestra seleccionada 
Existe rechazo hacia la SUNAT por parte de los contribuyentes que consideran a 
esta institución ineficiente en el cumplimiento de su función recaudadora.   
Del ítem: “Cumple conscientemente y de forma cabal sus obligaciones 
tributarias”, se obtuvo los siguientes resultados: 202 contribuyente señalaron que 
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cumple conscientemente y de forma cabal sus obligaciones tributarias “siempre” 
lo que representa el 61% y en menor proporción 130 contribuyentes señalaron que 
cumplen conscientemente y de forma cabal sus obligaciones tributarias “casi 
siempre” esto representa el 39% de la muestra seleccionada. 
Con la implementación de los libros electrónicos hay un mejor control hacia los 
contribuyentes por lo que ellos deben declarar conscientemente y de forma cabal 
sus obligaciones tributarias. 
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Tabla 8  
Causas de la evasión tributaria 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes afiliados al programa de libros 
electrónicos  
 
 
 
Alternativas 
 
Percepción de estar 
pagando demasiado 
impuesto 
Desconocimiento 
de normas 
tributarias 
Percepción de 
bajo riesgo de ser 
detectado 
Falta de 
conciencia 
tributaria 
Procedimientos 
tributarios 
complejos 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Muy en  
desacuerdo 
 
2 1% 1 0% 3 1% 1 0% 20 6% 
En desacuerdo 
 
7 2% 16 5% 13 4% 5 2% 24 7% 
Indeciso 
 
22 6% 23 7% 60 19% 13 4% 31 9% 
De acuerdo 
 
138 41% 162 48% 137 40% 114 34% 112 34% 
Muy de 
 Acuerdo 
 
166 50% 133 40% 122 36% 202 60% 148 44% 
Total 335 100% 335 100% 335 100% 335 100% 335 100% 
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Figura 8. Causas de la evasión tributaria 
Figura 8. Causas de la evasión tributaria 
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Análisis e interpretación 
De la tabla 8: Evasión tributaria se observa los resultados en sus cinco ítems: 
Del ítem “Percepción de estar pagando demasiado impuesto” se obtuvo los 
siguientes resultados: la mayoría que resultaron 166 contribuyentes señalaron que 
están “muy de acuerdo” que esta es una causa de la evasión tributaria resultando 
un 50%; en menor proporción 2 contribuyentes señalaron estar en “total 
desacuerdo” con que esta sea una causa de la evasión tributaria que representa el 
1% de la muestra. 
Del ítem: “Desconocimiento de normas tributarias” se obtuvo los siguientes 
resultados: La mayoría siendo 162 contribuyente señalaron estar “de acuerdo” con 
que esta sea una causa de la evasión tributaria esto representa el 48% y en menor 
proporción 16 contribuyentes señalaron estar “en desacuerdo” que esta sea una 
causa de la evasión tributaria resultando un 5% de la muestra. 
Del ítem: “Percepción de bajo riesgo de ser detectado” se obtuvo los siguientes 
resultados: la mayoría que resultaron 137 contribuyentes señalaron estar “de 
acuerdo” que esta sea una causa de la evasión tributaria equivalente a un 40% y en 
menor proporción 3 contribuyente señalaron estar “muy en desacuerdo” que esta 
sea una causa de la evasión tributaria lo cual representa el 1% de la muestra. 
Del ítem: “Falta de conciencia tributaria” se obtuvo los siguientes resultados: la 
mayoría que fueron 202 contribuyente señalaron estar “muy de acuerdo” que esta 
sea una causa de la evasión tributaria equivalente a un 60% y en menor 
proporción 5 contribuyente señalaron estar “en desacuerdo” que esta sea una 
causa de la evasión tributaria que representa el 2% de la muestra. 
Del ítem: “Procedimientos tributarios complejos” se obtuvo los siguientes 
resultados: la mayoría que resultaron 148 contribuyente señalaron estar “muy de 
acuerdo” que esta sea una causa de la evasión tributaria resultando 44% y en 
menor proporción 24 contribuyente señalaron estar “en desacuerdo” que esta sea 
una causa de la evasión tributaria representando el 7% de la muestra. 
En el Perú, específicamente, Puno, población seleccionada para la investigación se 
deduce que no todos los contribuyentes cumplen sus obligaciones tributarias 
incurriendo de esta manera en la evasión tributaria por distintas causas, según los 
resultados obtenidos de la encuesta aplicada, esta manifiesta que la causa principal 
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de evasión tributaria es la “falta de conciencia tributaria” con un 60%, seguida de 
la “Percepción de estar pagando demasiado impuesto” con un 50%, otra causa 
también son los “Procedimientos tributarios complejos” con un 44%, el 
“Desconocimiento de normas tributarias” con un 40% y la “Percepción de bajo 
riesgo de ser detectado” con un 36%. 
La primera causa de evasión tributaria según los resultados obtenidos reflejados 
en la tabla 8 sería la “falta de conciencia tributaria”, porque los contribuyentes no 
son conscientes de sus deberes tributarios ocasionando que no exista un rechazo 
hacia la evasión tributaria, el contribuyente sin necesidad de coacción debería 
cumplir sus obligaciones tributarias impuestas por ley ya que esto acarrearía un 
beneficio común para la sociedad. 
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Tabla 9  
Medidas para incrementar la recaudación 
Alternativas 
Sancionar al evasor Mayor fiscalización Educación tributaria 
Capacitación en 
programas como el 
PLE 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Muy en desacuerdo 23 7% 40 12% 3 1% 5 1% 
En desacuerdo 118 35% 127 38% 2 1% 2 1% 
Indeciso 56 17% 66 20% 11 3% 12 4% 
De acuerdo 68 20% 31 9% 120 36% 120 36% 
Muy de acuerdo 70 21% 71 21% 199 59% 196 58% 
Total 335 100% 335 100% 335 100% 335 100% 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes afiliados al programa de libros 
electrónicos  
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Figura 9. Medidas para incrementar la recaudación tributaria 
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Análisis e interpretación 
De la tabla 9 “Medidas para incrementar la recaudación” se observa los 
resultados en sus cuatro ítems: 
Del ítem “Sancionar al evasor” se obtuvo los siguientes resultados: la mayoría que 
fueron 118 contribuyentes señalaron estar “en desacuerdo”, ésta afirmación indica 
que es una medida que permite reducir la evasión tributaria esto representa el 35% 
y en menor proporción 23 contribuyentes señalaron estar “muy en desacuerdo” 
que esta sea una medida que permita reducir la evasión tributaria equivalente al 
7% de la muestra. 
Del ítem “Mayor fiscalización", se obtuvo los siguientes resultados: la mayoría 
que representa 127 contribuyentes señalaron estar “en desacuerdo” que esta sea 
una medida que permita reducir la evasión tributaria representa el 38% y en menor 
proporción 31 contribuyentes señalaron estar “de acuerdo” que esta sea una 
medida que permita reducir la evasión tributaria resultando un 9% de la muestra. 
Del ítem “Educación tributaria”, se obtuvo los siguientes resultados: la mayoría 
que resulto 199 contribuyentes señalaron estar “muy de acuerdo” que esta sea una 
medida que permita reducir la evasión tributaria representando el 59% y en menor 
proporción 2 contribuyentes señalaron estar “en desacuerdo” que esta sea una 
medida que permita reducir la evasión tributaria equivalente al 1% de la muestra. 
Del ítem “Capacitación en programas como el PLE” se obtuvo los siguientes 
resultados: la mayoría que resultaron 196 contribuyentes señalaron estar “muy de 
acuerdo” que esta sea una medida que permita reducir la evasión tributaria que 
representa el 58% y en menor proporción 2 contribuyentes señalaron estar “en 
desacuerdo” que esta sea una medida que permita reducir la evasión tributaria 
resultando el 1% de la muestra. 
Según las medidas planteadas para disminuir la evasión tributaria en nuestra 
encuesta, después de consultar a los contribuyentes los resultados obtenidos 
reflejaron que el 59% de contribuyentes encuestados indicaron que la medida más 
adecuada es la “educación tributaria “a nivel del contribuyente, el 58% indico que 
debe implementarse “capacitaciones en programas como el PLE” y el 21% 
restante manifestó que debe darse una “mejor fiscalización" y se debería 
“sancionar al evasor”. 
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La “educación tributaria” por lo que manifiestan los contribuyentes encuestados 
sería la medida más importante, inculcar la educación tributaria desde los centros 
de aprendizaje como escuelas y colegios explicando la importancia del 
cumplimiento de obligaciones tributarias y cómo esto beneficia al país. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2: 
 
“Analizar la incidencia del programa de libros electrónicos en la recaudación del 
IGV en la cuidad de Puno, periodo 2015-2016.” 
 
Para alcanzar el presente objetivo se utilizó como instrumento el análisis 
documental; a continuación se muestran los datos en tablas y el análisis como 
resultado de la aplicación de dicho instrumento. 
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Tabla 10  
Cantidad de contribuyentes acogidos al PLE según régimen 
Fuente: Elaborada por fuente propia 
 
En el régimen general del impuesto a la renta se encuentran acogidas las personas 
naturales y jurídicas que generan rentas de tercera categoría; según la encuesta 
realizada de los 250 contribuyentes encuestados 149 pertenecen a este régimen lo 
cual representa un 59.6% del total de contribuyentes encuestados. 
El RER se encuentra regulado en los artículos 117° hasta el 124° inciso a) del 
T.U.O. de la LIR y en su Reglamento en los artículos 76° al 84°,en este régimen 
las adquisiciones y/o ingresos netos no pueden exceder los s/ 525,000; 101 
contribuyentes encuestados pertenecen al régimen especial que representa un 
40.4%. 
Según los resultados la mayoría de contribuyentes acogidos al PLE pertenecen al 
régimen general por que todos los acogidos a este régimen están obligados a 
llevar libros electrónicos; sin embrago, los contribuyentes acogidos al régimen 
especial están obligados a llevar libros electrónicos desde el año 2016 y 
limitándose a los que obtengan ingresos mayores a 75 UIT según Resolución de 
Superintendencia Nº 361-2015/SUNAT. 
 
 
 
 
 
 
 
Frecuencia Porcentaje 
General 149 59,6 
Especial 101 40,4 
Total 250 100,0 
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Tabla 11  
Cumplimiento de obligaciones formales (libros electrónicos) por régimen 
tributario 
 
  2015 2016 Total 
 casi siempre siempre casi siempre siempre  
Régimen General 23 77 0 23 123 
Régimen especial 0 0 36 100 136 
Total 23 77 36 123 259 
Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes afiliados al programa de libros 
electrónicos  
 
El no envío de libros electrónicos en los plazos establecidos es un incumplimiento 
de las obligaciones formales que tiene el contribuyente según artículo 175° 
“Infracciones relacionadas con la obligación de llevar libros y/o registros o contar 
con informes u otros documentos” cuya sanción según numeral 5 es el pago de 
0.3% de los ingresos netos anuales. 
Según Resolución de Superintendencia Nº 361-2015/SUNAT. Los contribuyentes 
que obtuvieron ingresos iguales o mayores a 75 UIT (S/ 288,750) durante el año 
2015se encuentran obligados a llevar libros y registros electrónicos a partir del 
2016 según cronograma establecido, el cronograma A será usado por aquel 
contribuyente que en años anteriores haya realizado anotaciones de sus libros 
electrónicos o el cronograma B que aplica para los contribuyentes afiliados 
recientemente; es decir los nuevos en el uso de libros electrónicos deben generar 
los libros y registros electrónicos en un archivo TXT para ser enviados mediante 
el programa de libros electrónicos (PLE); La tabla N° 11 muestra la frecuencia 
con la que los contribuyentes encuestados envían la información completa a la 
persona que se encarga del envío de los libros y registros electrónicos; 
encontramos que de los contribuyentes afiliados durante el 2015 que en su 
mayoría pertenecen al régimen general 23 envían la información completa casi 
siempre y 77 siempre envían la información completa ;  en cuanto a los 
contribuyentes afiliados en el 2016 los 23 contribuyentes del régimen general 
siempre envían la información completa ,y del régimen especial: 36 
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contribuyentes envía la información completa casi siempre y 100 de ellos siempre 
la envía completa. Los contribuyentes del régimen especial representan una menor 
cantidad a comparación del régimen general esto debido a que estos 
contribuyentes fueron incorporados recientemente en enero del año 2016 y son 
solo un porcentaje del total de contribuyentes de este régimen. Comparando los 
resultados según el régimen tributario entendemos que existe un mayor 
cumplimiento de obligaciones por parte de los contribuyentes del régimen general 
y esto se debe a que este grupo está afiliado al programa de libros electrónicos 
desde años anteriores. 
 
Tabla 12  
Ingresos tributarios recaudados por SUNAT – ciudad de Puno 
 
Impuesto Año 2015 Año 2016 Variación % 
Impuesto a la renta 3ra categoría 5,977,277.13 8,567,048.98 43.33 
Impuesto general a las ventas 13,494,996.96 18,037,769.35 33.66 
Otros tributos internos 6,520,289.17 7,456,090.06 14.35 
TOTAL 25,992,563.26 34,060,908.39 31.04 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo al Cuadro N°22- ingresos tributarios 
recaudados por la SUNAT, 2004 – 2016 región Puno elaborado por SUNAT 
 
En el siguiente cuadro plasmamos la recaudación en la ciudad de Puno durante los 
años 2015 y 2016; sobre el impuesto a la renta de tercera categoría, dicho 
Impuesto grava la renta que se obtiene por la realización de actividades 
empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas; Según análisis 
documental en el año 2015 en la recaudación del impuesto a la renta se obtuvo un 
monto de 5,977,277.13 soles a comparación del año 2016 donde se obtuvo una 
recaudación de  8,567,048.98 soles lo que generó una variación real del 31.04% 
que representa un incremento para el año 2016. 
En cuanto al IGV se obtuvo una recaudación de 13,494,996.96 soles en el año 
2015; a comparación del año 2016 donde se obtuvo una recaudación de  
18,037,769.35 soles lo cual generó una variación real del 33.66% que significó un 
incremento en la recaudación del año 2015 al 2016 este incremento se debe a que 
en el 2015 sólo se encontraban acogidos al ple los contribuyentes del régimen 
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general y en el año 2016 se acogieron los contribuyentes del régimen especial que 
superaban las 75 UIT los cuales representan la mayoría de contribuyentes de la 
muestra seleccionada según la tabla 10.  
Respecto a los otros tributos internos, en el 2015 se recaudó un monto que 
ascendió a 6,520,289.17 soles y en el 2016 se recaudó un monto que ascendió a 
7,456,090.06 soles lo cual representa una variación real de 14.35% que significó 
una disminución en la recaudación respecto a estos tributos. 
 
Tabla 13 
Presupuesto para la ciudad de Puno 2015-2016 
Fuente: Portal de transparencia del ministerio de economía y finanzas. 
 
Como se puede observar en la tabla N° 13 “Presupuesto asignado para la ciudad 
de Puno año 2015 y 2016” se muestra que el presupuesto se incrementó de manera 
considerable del año 2015 al 2016 en un 25.63% de 82,720,751 soles a 103, 
922,530 soles. 
La reducción de la evasión de impuestos trae consigo un incremento en la 
recaudación de impuestos que conlleva al incremento significativo del 
presupuesto para la ciudad de Puno. 
 
 
 
 
 
 
 
Año PIA PIM VAR. Girado VAR. 
2015 47,799,272 82,720,751 
25.63% 
46,917,880 
44.62% 
2016 46,120,915 103,922,530 67,850,621 
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Tabla 14 
Cuadro comparativo de la recaudación con registro manual y registro electrónico 
Descripción del tributo 
Registro 
manual 
Registro 
electrónico Diferencia 
2009 2016 
Impuesto General a las Ventas      154.690,27         263.325,10   108.634,83  
Impuesto a la renta       39.878,11         125.066,41     85.188,30  
Total     194.568,38         388.391,51   193.823,13  
 
Fuente: Elaboración propia en base al cuadro N° 22 ingresos tributarios 
recaudados por la SUNAT, 2004 – 2016 región Puno 
 
El cuadro refleja que la recaudación del año 2016 es superior a la del 2009 con un 
incremento de 108.634,83  millones en cuanto a IGV por lo que podemos deducir 
que las medidas tomadas por SUNAT para incrementar la recaudación como la 
implementación del programa de libros electrónicos PLE están dando resultados 
satisfactorios; gracias a este sistema se facilita el cruce de información por parte 
de la Administración Tributaria pudiendo detectar operaciones ilícitas cometidas 
por el contribuyente; mejorando y facilitando la fiscalización y por lo tanto la 
reducción de la evasión del IGV. 
En cuanto al impuesto a la renta en el 2009 se obtuvo una recaudación de       
39.878,11 millones de soles y en el 2016 se recaudó 125,066.41 millones de soles 
observando un incremento significativo de 85.188,30 millones de soles monto que 
resulta superior. 
Esto nos indica que el uso de los avances tecnológicos implementados por la 
administración tributaria, en este caso por la implementación del programa de 
libros electrónicos-PLE está dando buenos resultados por el significativo 
incremento en la recaudación de IGV e impuesto a la renta; esto representa un 
gran aporte contra la evasión de impuestos en la región de Puno. 
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Tabla 15  
Cuadro comparativo del índice de incumplimiento en el Impuesto General a las 
Ventas registro manual, registro electrónico  
 
 
Registro 
manual 
Registro 
electrónico Diferencia 
2009 2015 
Nivel de 
incumplimiento IGV 
38,5% 29,7% 8,8% 
Fuente: Elaboración propia en base al informe anual de gestión por resultados 
2016 
 
El cuadro N° 15 refleja en términos porcentuales la evolución de incumplimiento 
de IGV el índice estimado de incumplimiento par el año 2009 equivale a un 
38.5% y para el 2015 año en el que ya se lleva los libros y/o registros de manera 
electrónica el índice estimado de incumplimiento es de un 29.7% representando 
una diferencia del 8.8% lo cual refleja una ligera reducción  
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PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 
“Incidencia del programa de libros electrónicos en la reducción de la evasión del 
IGV en la ciudad de Puno, periodo2015-2016” 
 
Con el objetivo de lograr el cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de 
los contribuyentes y por consecuencia reducir la evasión tributaria planteamos las 
siguientes propuestas: 
Propuesta 1: 
Capacitación a nivel de contribuyentes por parte de la administración tributaria  
Procedimiento para capacitación 
1. Propósito 
El propósito de esta propuesta es capacitar a los contribuyentes sobre sus 
obligaciones tributarias y sobre el programa de libros electrónicos – PLE ,pues 
a medida que pasa el tiempo y avanza la tecnología todo se va sistematizando  
y la SUNAT aprovechando el avance tecnológico implementa estos nuevos 
sistemas para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, reducir costos, tener un mayor control sobre la 
información enviada por el contribuyente  y en consecuencia reducir la 
evasión tributaria. 
2. Alcances 
El alcance de esta propuesta va desde la identificación de las necesidades de 
Capacitación hasta la realización de la capacitación dirigido a los 
contribuyentes. 
3. Responsabilidades 
La SUNAT será responsable de identificar las necesidades de capacitación. 
La SUNAT será la encargada de difundir e invitar a los contribuyentes a ser 
partícipes de la capacitación. 
La SUNAT designará el equipo de capacitación. 
El equipo designado realizara la capacitación de acuerdo a las 
especificaciones. 
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4. Actividades 
 Identificar las necesidades de capacitación 
 La SUNAT seleccionara al personal que dictara las capacitaciones. 
Explicando la modalidad (en un lenguaje que el contribuyente comprenda) 
 Difusión de las capacitaciones dirigidas a los contribuyentes. 
 Inicio de las capacitaciones 
 Realizar la capacitación con el siguiente temario: 
 Principales obligaciones de los sujetos que llevan libros y registros 
electrónicos. 
 Cronogramas tipo A y B  
 Almacenamiento de la información (txt y constancia de envío) 
5. Registros 
 Registro de asistentes   
 Matriz de capacitaciones requeridas 
6. Flujograma 
 
INICIO
Identificar las necesidades 
de capacitación
La SUNAT seleccionara al 
personal que dictara las 
capacitaciones 
Difusión de las 
capacitaciones dirigidas a 
los contribuyentes.
Inicio de las capacitaciones 
de acuerdo al temario 
propuesto
FIN
Figura 9. Flujograma 
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Propuesta 2: 
Educación tributaria en la educación básica regular secundaria. 
Procedimiento para capacitación 
1. Propósito 
El propósito de esta propuesta es que pueda incluirse en el diseño curricular 
nacional un curso sobre educación tributaria con que el objetivo de que los 
estudiantes desarrollen una cultura tributaria y tomen conciencia sobre la 
importancia de la tributación y los beneficios para la sociedad y para el país. 
2. Alcances 
El alcance de esta propuesta va dirigido a los estudiantes de educación básica 
regular nivel secundario. 
3. Responsabilidades 
La Ministerio de educación será el responsable de insertar el curso de 
educación tributaria. 
Cada institución deberá cumplir con la implementación de este nuevo curso.  
4. Contenido de las tutorías. 
 Sistema tributario nacional: concepto, características, estructura. 
 Regímenes tributarios: 
 Régimen general, régimen especial, régimen único simplificado, 
régimen Mype tributario (concepto, clasificación, características.) 
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5. Flujograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO
Implementación del 
curso por el MINEDU
Implementacion del 
curso por las 
instituciones educativas
Desarrollo del curso 
segun el temario 
propuesto..
FIN
Figura 10. Flujograma 
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4.1 CONCLUSIONES 
PRIMERA.- El Programa de Libros Electrónicos incide positivamente en 
la reducción de la evasión del IGV de la cuidad de Puno, debido a que la 
SUNAT mediante este programa posee información veraz y a su completa 
disposición en el momento que lo requiera, de este modo tener un control 
más detallado, contribuyendo así a una mejora en la fiscalización ;en el 
año 2009 con el registro manual se tuvo un nivel de evasión del  38,5% y 
con la implementación de los libros electrónicos observamos una 
reducción de los niveles de evasión a un 29,7%  y en materia de costos 
genera un ahorro en la impresión de libros y/o registros manuales u hojas 
sueltas, por tal motivo no es necesario el almacenamiento y custodia 
continua de estos ante una posible fiscalización. El PLE se proyecta a ser 
una herramienta esencial con la constante incorporación de contribuyentes 
cada año. 
 
SEGUNDA.- El nivel de cumplimiento de obligaciones de los sujetos que 
llevan libros y/o registros electrónicos incide significativamente en la 
reducción de la evasión del IGV. Con la implementación del PLE se eleva 
los niveles de cumplimiento ya que los contribuyentes se ven obligados a 
presentar información verdadera; se puede observar que un 78% de la 
muestra envía la información completa para el procesamiento de los libros 
y registros contables al contador; lo que ayuda en el cumplimiento de sus 
obligaciones; de esto se concluye que si bien los contribuyentes no tienen 
conocimiento del manejo del PLE tienen ciertos conocimientos de sus 
obligaciones como la emisión de comprobantes de pago por cada venta 
que realiza tal como se refleja en los resultados de la encuesta 
encontramos a un 60% de la muestra que afirman que “siempre” emiten 
comprobantes de pago, así como el conocimiento de la infracciones en las 
que incurrirían al no cumplir sus obligaciones como se ve reflejado en el 
cuestionario aplicado en el cual el 44% de contribuyentes señalaron que si 
conocen las infracciones a las que se incurren por enviar información 
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incompleta y en menor proporción solo el 1% señala que no conoce las 
infracciones.  
 
TERCERA.- El Programa de Libros Electrónicos incide en el aumento de 
la recaudación del IGV, El programa de libros electrónicos permite a la 
SUNAT realizar una mejor verificación ya que facilita la contrastación de 
información declarada con los registros enviados por el contribuyente 
debido a esto los niveles de recaudación del IGV sufrieron un incremento 
positivo del 2015 al 2016 como se observa en la tabla 12 se obtuvo una 
recaudación de 13,494,996.96 soles en el año 2015; a comparación del año 
2016 donde se obtuvo una recaudación de 18,037,769.35 soles lo cual 
generó una variación real del 33.66%;esto debido a que en el año 2015 
solo se encontraban acogidos los contribuyentes del régimen  general y 
para el 2016 fueron incorporados los contribuyentes del régimen especial 
según la tabla 10; como consecuencia del incremento en la recaudación el 
presupuesto anual para la ciudad de Puno, también, ascendió 
significativamente del 2015 al 2016. Como se puede observar en la tabla 
N° 13 los ingresos se incrementaron de manera considerable del año 2015 
al 2016 en un 25.63% de 82, 720,751 soles a 103, 922,530 soles. 
 
CUARTA.- Con la propuesta de la capacitación a nivel de contribuyentes 
por parte de la administración tributaria se busca reducir la evasión 6ya 
que estos contribuyentes tendrán nociones básicas, claras y precisas sobre 
sus obligaciones tributarias y el uso del programa de libros electrónicos; el 
segundo lineamiento planteado es la educación tributaria en la educación 
básica regular secundaria cuyo propósito es incluir en el diseño curricular 
nacional un curso sobre educación tributaria. 
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4.2 RECOMENDACIONES 
PRIMERA.- Mediante el uso de tecnologías, la SUNAT debe hacer que el 
contribuyente no la perciba como un ente que persigue, multa y sanciona 
sino como un aliado que apoya y facilita los procedimientos para que el 
contribuyente cumpla sus obligaciones tributarias. 
 
SEGUNDA.- Para mejorar el cumplimiento de obligaciones de los 
contribuyentes en necesario que sean conscientes que mediante el 
programa de libros electrónicos están más propensos a ser detectados si 
cometen alguna infracción que traería como consecuencia la sanción. 
 
TERCERA.- Con el objetivo de incrementar la recaudación la 
administración tributaria ha creado el sistema de libros electrónicos en el 
que actualmente se encuentran afiliados los contribuyentes del régimen 
general y parte de los contribuyentes del régimen especial en los que se 
ejerce una mayor fiscalización, para obtener mejores resultados la 
administración tributaria debería disponer el acogimiento de todos los 
contribuyentes del régimen general y régimen especial. 
 
CUARTA.- La administración tributaria debería brindar charlas orientadas 
al contribuyente. Una medida muy importante sería inculcar la cultura 
tributaria desde los centros de aprendizaje como colegios explicando la 
importancia del cumplimiento de obligaciones tributarias y como beneficia 
esto al país. 
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MATRIZ DE INVESTIGACIÓN 
 “INCIDENCIA DE SISTEMA DE LIBROS ELECTRÓNICOS EN LA REDUCCIÓN DE LA EVASIÓN DEL IGV EN LA CIUDAD DE PUNO, PERIODO2015-2016” 
PROBLEMA 
GENERAL 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
HIPÓTESIS 
GENERAL 
 
VARIABLES 
 
DIMENSIONES INDICADORES 
 
 
 
POBLACIÓN 
 
Contribuyentes 
del Régimen 
General y 
Régimen 
Especial 
acogidos al 
PLE de la 
ciudad de Puno 
en el 
periodo2015- 
2016. 
 
MUESTRA  
-Muestreo 
simple 
 
MÉTODOS 
Descriptivo- 
Explicativa 
 
Analítico 
 
 
¿De qué manera incide 
El programa de 
libros electrónicos en 
la reducción de la 
evasión del IGV en la 
cuidad de Puno, 
periodo 
2015-2016? 
Determinar y analizar de 
qué manera el 
programa de libros 
electrónicos reduce la 
evasión del IGV en la 
ciudad de Puno, periodo 
2015-2016 
El programa de libros 
Electrónicos incide 
positivamente en la 
reducción de la evasión 
del IGV en la cuidad 
de Puno, periodo 2015- 
2016 
VI: 
Programa 
de libros 
electrónicos 
 
VD: 
Evasión del 
IGV. 
  
PROBLEMA 
ESPECÍFICO 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICA 
VARIABLES 
ESPECIFICAS 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
¿De qué manera incide 
el cumplimiento de 
obligaciones de los 
sujetos que llevan 
libros y/o registros 
electrónicos en la 
reducción de la 
evasión del IGV en la 
cuidad de Puno, 
periodo 
2015-2016? 
Determinarla incidencia 
del cumplimiento de 
obligaciones de los 
sujetos que llevan 
libros y/o registros 
electrónicos en la 
reducción de la evasión 
del IGV en la cuidad de 
Puno, periodo2015-2016 
El cumplimiento de 
obligaciones de los 
sujetos que llevan 
libros y/o registros 
electrónicos incide 
significativamente en la 
reducción de la evasión 
del IGV en la cuidad de 
Puno, periodo2015-2016 
 
VI:  
Programa de 
libros 
electrónicos 
 
 
Afiliación 
 
- Fecha de afiliación 
- Cantidad de Ingresos. 
- Régimen general o RER. 
 
Cumplimiento de obligaciones delos sujetos 
que llevan libros y/o registros electrónicos 
 
- Cronograma de presentación A o B. 
- Declaración mediante PLE. 
-Ampliación para la presentación del    
PLE. 
 
Validación y envío 
 
- Veracidad de la información 
- Formatos electrónicos (8.1;8.2y14.1) 
- Constancia de recepción 
 
VD: 
Evasión del 
IGV 
 
Económicas 
- Percepción de pagar demasiado 
impuesto 
-     Capacidad económica 
Políticas  
-  Procedimientos tributarios complejos. 
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Sociales 
 
- Falta de educación tributaria. 
- Conciencia tributaria 
- Cultura tributaria. 
 
TÉCNICAS 
 
-Encuesta 
-Análisis 
documental 
 
INSTRU 
MENTOS  
-Cuestionario 
-Análisis 
documental 
¿De qué manera 
incide el programa 
de libros 
electrónicos en la 
recaudación del 
IGV en la cuidad de 
Puno, periodo 2015-
2016? 
Analizar la incidencia 
del programa de 
libros electrónicos en 
la recaudación del 
IGV en la cuidad de 
Puno, periodo 2015-
2016. 
El programa de 
libros electrónicos 
incide en el aumento 
de la recaudación del 
IGV en la cuidad de 
Puno, periodo 2015-
2016. 
 
 
 
VI: Programa 
de libros 
electrónicos 
 
Afiliación 
- Cantidad de Ingresos. 
- Régimen general o RER 
 
Cumplimiento de obligaciones delos sujetos 
que llevan libros y/o registros electrónicos 
- Archivo TXT. 
- Actualización de la versión del PLE. 
- Ley del IGV y reglamento 
 
Validación y envío 
- Información consistente 
- Información inconsistente 
- Constancias de recepción 
 
VD: 
Recaudación 
del IGV 
 
Política tributaria 
- Legislación tributaria 
- Base imponible 
- Sanciones e infracciones. 
 
Administración tributaria 
- Ingresos percibidos  
- PDT 621 
¿Qué medidas 
permitirán la mejor 
aplicación del 
Programa de 
Libros electrónicos 
y por consecuencia 
una reducción de la 
evasión del IGV en 
la ciudad de Puno, 
periodo 2015-2016? 
Plantear lineamientos 
procedimentales- 
normativos para 
mejorar la aplicación 
del programa de 
libros 
electrónicos en la 
ciudad de Puno, 
periodo 
2015-2016. 
Los lineamientos 
planteados ayudan a 
mejorar la aplicación 
del programa de 
libros electrónicos y 
reducir la evasión del 
IGV en la ciudad de 
Puno, periodo2015-
2016. 
VI: 
  Programa de 
Libros 
electrónicos. 
 
VD: 
Evasión 
del IGV. 
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CUESTIONARIO 
       
 
 
 
Indique marcando con una X en la casilla correspondiente     
AFILIACIÓN 
   N° AFIRMACION/PREGUNTA 2015 2016 
   
1 
En qué año se afilió usted al sistema de libros 
electrónicos PLE     
   
       AFILIACIÓN 
   N° AFIRMACION/PREGUNTA Obligatoria Voluntaria 
   1 Como fue su forma de afiliación     
   
       AFILIACIÓN 
   
N° AFIRMACION/PREGUNTA 
Régimen 
General 
Régimen 
Especial 
   1 A qué régimen pertenece     
   
       CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓNES  
N° AFIRMACION/PREGUNTA Nunca 
Muy pocas 
veces 
Algunas 
veces 
Casi 
siempre Siempre 
1 
Conoce los plazos de presentación de los libros 
electrónicos           
2 
conocía de la ampliación para la presentación de libros 
electrónicos           
       VALIDACIÓN Y ENVIO 
N° AFIRMACION/PREGUNTA Nunca 
Muy pocas 
veces 
Algunas 
veces 
Casi 
siempre Siempre 
1 
Envía usted la información completa (comprobantes de 
pago) a la persona encargada de realizar el envío de 
libros electrónicos           
2 Conoce la información que se envía a SUNAT           
3 
La persona que envía los libros electrónicos le alcanza 
a usted las constancias de presentación           
       INFORMACIÓN CONSISTENTE 
N° AFIRMACION/PREGUNTA Nunca 
Muy pocas 
veces 
Algunas 
veces 
Casi 
siempre Siempre 
1 Emite comprobantes de pago por cada venta que realiza           
2 
Sabe que por cada comprobante emitida usted va a 
pagar impuestos (IGV-renta)           
Estimado participante su opinión es muy importante, por ello 
agradezco su colaboración y sinceridad en la presente encuesta 
anónima sobre el sistema de libros electrónicos PLE. 
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4 
en caso de que usted detecte que no envío los 
comprobantes de pago completos inmediatamente 
comunica a la persona encargada de los libros 
electrónicos           
       INFRACIONES Y SANCIONES 
N° AFIRMACION/PREGUNTA Nunca 
Muy pocas 
veces 
Algunas 
veces 
Casi 
siempre Siempre 
1 
Conoce usted las infracciones que comete en caso de 
enviar información incompleta           
2 SUNAT le impuso alguna sanción de multa           
3 Cree Usted que las multas son excesivas           
 
      RECAUDACION 
N° AFIRMACION/PREGUNTA Nunca 
Muy pocas 
veces 
Algunas 
veces 
Casi 
siempre Siempre 
1 Paga usted sus impuestos de acuerdo al cronograma           
2 
Conoce el uso que le da el estado a los impuestos 
recaudados           
3 Considera eficiente el rol recaudador del estado           
4 Cumple conscientemente y de forma cabal sus 
obligaciones tributarias           
 
      
       EVASIÓN TRIBUTARIA 
¿CREE USTED QUE ESTAS SON LAS CAUSAS DE EVACION TRIBUTARIA DE IGV? 
N° AFIRMACION/PREGUNTA 
Muy en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo Indeciso  
De 
acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
1 Percepción de estar pagando demasiado impuesto           
2 Desconocimiento de normas tributarias           
3 Percepción de bajo riesgo de ser detectado           
4 Falta de conciencia tributaria           
5 Procedimientos tributarios complejos           
       EVASIÓN TRIBUTARIA 
¿QUÉ MEDIDAS CREE USTED QUE SE DEBEN TOMAR PARA INCREMENTAR LA RECAUDACCION? 
N° AFIRMACION/PREGUNTA 
Muy en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo Indeciso  
De 
acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
1 Sancionar al evasor           
2 Mejor Fiscalización           
3 Educación tributaria           
4 Capacitación de programas como el PLE           
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ANEXO N° 3- Cronograma tipo A : fecha maxima de atraso del registro de compras y 
del registro de ventas e ingresos-enero a diciembre 2015 
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ANEXO N° 4- Cronograma tipo b : fecha maxima de atraso del registro de compras y 
del registro de ventas e ingresos-enero a diciembre 2015 
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ANEXO N° 5 
CRONOGRAMA TIPO A 
 
FECHA MÁXIMA DE ATRASO DEL REGISTRO DE COMPRAS Y DEL REGISTRO DE VENTAS 
E INGRESOS (SEA GENERADO MEDIANTE EL SLE-PLE O EL SLE-PORTAL) 
Aplicable para contribuyentes que se encuentran obligados o que voluntariamente llevan sus libros de 
manera electrónica 
 
ENERO A DICIEMBRE 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MESALQUE 
CORRESPONDE 
LAOBLIGACIÓN (*) 
FECHAMÁXIMODEATRASO SEGÚNEL ÚLTIMODÍGITODEL 
REGISTROÚNICODECONTRIBUYENTES( RUC ) 
 
ENERO 2016 
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9 
15-febrero-2016 16-febrero-2016 17-febrero-2016 10-febrero-2016 11-febrero-2016 12-febrero-2016 
 
FEBRERO 2016 
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9 
15-marzo-2016 16-marzo-2016 17-marzo-2016 10-marzo-2016 11-marzo-2016 14-marzo-2016 
 
MARZO 2016 
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9 
15-abril-2016 18-abril-2016 19-abril-2016 12-abril-2016 13-abril-2016 14-abril-2016 
 
ABRIL 2016 
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9 
16-mayo-2016 17-mayo-2016 18-mayo-2016 11-mayo-2016 12-mayo-2016 13-mayo-2016 
 
MAYO 2016 
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9 
15-junio-2016 16-junio-2016 17-junio-2016 10-junio-2016 13-junio-2016 14-junio-2016 
 
JUNIO 2016 
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9 
15-julio-2016 18-julio-2016 19-julio-2016 12-julio-2016 13-julio-2016 14-julio-2016 
 
JULIO 2016 
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9 
15-agosto-2016 16-agosto-2016 17-agosto-2016 10-agosto-2016 11-agosto-2016 12-agosto-2016 
 
AGOSTO 2016 
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9 
15-septiembre-2016 16-septiembre-2016 19-septiembre-2016 12-septiembre-2016 13-septiembre-2016 14-septiembre-2016 
 
SEPTIEMBRE2016 
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9 
17-octubre-2016 18-octubre-2016 19-octubre-2016 12-octubre-2016 13-octubre-2016 14-octubre-2016 
 
OCTUBRE2016 
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9 
16-noviembre-2016 17-noviembre-2016 18-noviembre-2016 11-noviembre-2016 14-noviembre-2016 15-noviembre-2016 
 
NOVIEMBRE2016 
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9 
16-diciembre-2016 19-diciembre-2016 20-diciembre-2016 13-diciembre-2016 14-diciembre-2016 15-diciembre-2016 
 
DICIEMBRE2016 
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9 
16-enero-2017 17-enero-2017 18-enero-2017 11-enero-2017 12-enero-2017 13-enero-2017 
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ANEXO N° 6 
CRONOGRAMA TIPO B 
FECHA MÁXIMA DE ATRASO DEL REGISTRO DE COMPRAS Y DEL REGISTRO DE 
VENTAS E INGRESOS (SEA GENERADO MEDIANTE EL SLE-PLE O EL SLE-PORTAL) 
Aplicable para contribuyentes obligados a llevar sus libros en forma electrónica a partir del año 
2016 
ENERO A DICIEMBRE 2016 
 
MESALQUE 
CORRESPONDE 
LAOBLIGACIÓN 
(*) 
FECHAMÁXIMODEATRASO SEGÚNEL ÚLTIMODÍGITODEL 
REGISTROÚNICODECONTRIBUYENTES( RUC ) 
 
ENERO 2016 
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9 
15-agosto-2016 16-agosto-2016 17-agosto-2016 10-agosto-2016 11-agosto-2016 12-agosto-2016 
 
FEBRERO 2016 
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9 
15-agosto-2016 16-agosto-2016 17-agosto-2016 10-agosto-2016 11-agosto-2016 12-agosto-2016 
 
MARZO 2016 
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9 
15-septiembre-2016 16-septiembre-2016 19-septiembre-2016 12-septiembre-2016 13-septiembre-2016 14-septiembre-2016 
 
ABRIL 2016 
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9 
15-septiembre-2016 16-septiembre-2016 19-septiembre-2016 12-septiembre-2016 13-septiembre-2016 14-septiembre-2016 
 
MAYO 2016 
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9 
17-octubre-2016 18-octubre-2016 19-octubre-2016 12-octubre-2016 13-octubre-2016 14-octubre-2016 
 
JUNIO 2016 
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9 
17-octubre-2016 18-octubre-2016 19-octubre-2016 12-octubre-2016 13-octubre-2016 14-octubre-2016 
 
JULIO 2016 
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9 
16-noviembre-2016 17-noviembre-2016 18-noviembre-2016 11-noviembre-2016 14-noviembre-2016 15-noviembre-2016 
 
AGOSTO 2016 
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9 
16-noviembre-2016 17-noviembre-2016 18-noviembre-2016 11-noviembre-2016 14-noviembre-2016 15-noviembre-2016 
 
SEPTIEMBRE2016 
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9 
16-diciembre-2016 19-diciembre-2016 20-diciembre-2016 13-diciembre-2016 14-diciembre-2016 15-diciembre-2016 
 
OCTUBRE2016 
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9 
16-diciembre-2016 19-diciembre-2016 20-diciembre-2016 13-diciembre-2016 14-diciembre-2016 15-diciembre-2016 
 
NOVIEMBRE2016 
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9 
16-enero-2017 17-enero-2017 18-enero-2017 11-enero-2017 12-enero-2017 13-enero-2017 
 
DICIEMBRE2016 
0 1 2 y3 4 y5 6 y7 8 y9 
16-enero-2017 17-enero-2017 18-enero-2017 11-enero-2017 12-enero-2017 13-enero-2017 
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ANEXO N°7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERÍODO 
TRIBUTARIO 
FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN EL ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
BUENOS CONTRIBUYENTES Y UESP 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
13 16 17 18 19 20 9 10 11 12 23 
 
Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb 
feb-15 
13 16 17 18 19 20 9 10 11 12 23 
Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar 
mar-15 
16 17 20 21 22 23 10 13 14 15 24 
Abr Abr Abr Abr Abr Abr Abr Abr Abr Abr Abr 
abr-15 
15 18 19 20 21 22 11 12 13 14 25 
May May May May May May May May May May May 
may-15 
12 15 16 17 18 19 8 9 10 11 22 
Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun 
jun-15 
14 15 16 17 20 21 8 9 10 13 22 
Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul 
jul-15 
14 17 18 19 20 21 10 11 12 13 24 
Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago 
ago-15 
14 15 16 17 18 21 8 9 10 11 22 
Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set 
Set-15 
15 16 19 20 21 22 9 12 13 14 23 
Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct 
oct-15 
13 16 17 18 19 20 9 10 11 12 23 
Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov 
nov-15 
15 16 17 18 21 22 9 10 11 14 23 
Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic 
dic-15 
15 18 19 20 21 22 11 12 13 14 25 
Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene 
Cronograma de Obligaciones Mensuales - Ejercicio 2015 
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ANEXO N° 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERÍODO 
TRIBUTARIO 
FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN EL ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
BUENOS CONTRIBUYENTES Y UESP  
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
ene-16 
17 18 19 19 12 12 15 15 16 16 22 
Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb 
feb-16 
17 18 21 21 14 14 15 15 16 16 22 
Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar 
mar-16 
19 20 21 21 14 14 15 15 18 18 22 
Abr Abr Abr Abr Abr Abr Abr Abr Abr Abr Abr 
abr-16 
18 19 20 20 13 13 16 16 17 17 23 
May May May May May May May May May May May 
may-16 
17 20 21 21 14 14 15 15 16 16 22 
Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun 
jun-16 
19 20 21 21 14 14 15 15 18 18 22 
Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul 
jul-16 
17 18 19 19 12 12 15 15 16 16 22 
Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago 
ago-16 
19 20 21 21 14 14 15 15 16 16 22 
Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set 
Set-16 
19 20 21 21 14 14 17 17 18 18 24 
Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct 
oct-16 
18 21 22 22 15 15 16 16 17 17 23 
Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov 
nov-16 
20 21 22 22 15 15 16 16 19 19 23 
Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic 
dic-16 
18 19 20 20 13 13 16 16 17 17 23 
Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene 
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